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σα	 από	 τον	 ιερέα	 που	 συνάντησα	 στο	 νεκροταφείο	 να	 μας	 διαβάσει	 το	 καθιερωμένο	
νεκρώσιμο	τρισάγιο.	Ελάχιστοι	συγγενείς,	οι	στενότεροι	μόνον,	παρευρισκόμασταν	και	
με	τον	 ιερέα	δεν	γνωριζόμασταν	σχεδόν	καθόλου.	Ο	παπα-Θανάσης,	φανταστικό	είναι	








επιχειρήσω	στην	 έρευνα	 που	 ακολουθεί.	 Η	 ίδια	φαινομενικά	 πράξη,	 το	 ίδιο	 τρισάγιο,	
από	τον	ίδιο	ιερέα,	στο	ίδιο	μνήμα	και	με	τους	ίδιους	πενθούντες	ξυπνά	τελείως	διαφο-
ρετικά	 συναισθήματα,	 σημαίνει	 διαφορετικά	 πράγματα	 και	 δημιουργεί	 μια	 τελείως	
διαφορετική	 ατμόσφαιρα	 τη	 μία	 και	 την	 άλλη	φορά.	Όταν	 μία	 και	 μόνο	 παράμετρος,	
αυτή	της	προσδοκώμενης	αμοιβής,	αρκεί	για	να	διαφοροποιήσει	τόσο	πολύ	την	επιτέ-












τον	 εαυτό	τους	 και	 πώς	 τα	 ίδια	πρόσωπα	αλλάζουν	 τους	 ρόλους	 τους	 ανάλογα	με	 το	
επιτελεστικό	περιβάλλον.	Τι	σημαίνει	ο	τόπος	και	ο	χρόνος	κατά	τον	οποίο	επιτελείται	η	
ψαλτική	 στον	 ναό	 και	 τη	 συναυλία.	 Η	 δεύτερη	 πλευρά	 αφορά	 την	 ίδια	 την	 μουσική	
πρακτική,	και	αυτό	νομίζω	ότι	έχει	ένα	ιδιαίτερο	ενδιαφέρον,	καθώς	τελικά	διαπιστώ-
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9νεται	ότι	η	 ίδια	η	μουσική	πρακτική	αλλάζει	δραματικά·	 από	τα	 ίδια	πρόσωπα	και	τα	




εκκοσμικευμένο	πλαίσιο	 της	 συναυλιακής	 επιτέλεσης,	 όπου	 γίνεται	 αντιληπτή	ως	 συ-
στατικό	της	εθνικής	ταυτότητας,	ανάλογα	με	τον	τρόπο	που	έγινε	αντιληπτό	και	το	λε-
γόμενο	 δημοτικό	 τραγούδι.	Αυτό	 είναι	 αναμενόμενο,	αφού	η	 νεωτερικότητα	στην	 Ευ-
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πλευρά	 αυτή	 συζητιέται	 ελάχιστα.	 Υπάρχουν	 επίσης	 ιστορικές	 μελέτες,	 προσανατολι-
σμένες	γενικά	στο	παλαιότερο	παρελθόν,	που	φτάνει	ουσιαστικά	ως	τα	μέσα	του	19ου	





(Παπαδόπουλος	 1977	 [1890]).	 Ο	 όρος	 «μουσική»,	 επίσης	 αρχίζει	 να	 χρησιμοποιείται	 για	 την	
ψαλτική	σχετικά	πρόσφατα,	μέσα	στον	19ο	αιώνα	δηλαδή	(όπως	π.χ.	στο	Θεωρητικό	 του	Χρυ-
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κοινωνική	 συμπεριφορά,	 ως	 «πραγμάτωση»	 κατά	 την	 προσέγγιση	 του	 Schechner	(2003:	28,	32).	Ο	Seeger	(2005:	41)	περιγράφει	εύστοχα	την	επιτέλεση	ως	«συμπεριφο-
ρά	οριοθετημένη	εντός	πλαισίων	και	νοηματοδοτημένη	από	αυτά».	Ο	Κάβουρας	(1997:	81	–	82)	δίνει	ένα	σύνολο	ορισμών	για	την	επιτέλεση,	που	καλύπτουν	τις	διαφορετικές	














τής	 κλπ,	 η	 επιτέλεση	 είναι	 ο	 εξώτερος	 κύκλος,	 που	 περιλαμβάνει	 όλους	 τους	 άλλους	(2003:	70).		Αυτά	ισχύουν	εξίσου	για	τη	θρησκευτική	τελετή	όσο	και	για	τη	μουσική	συ-
ναυλία·	όμως	στην	πρώτη	περίπτωση	έχουμε	να	κάνουμε	με	τελετουργία	και	στη	δεύ-
τερη	με	τέχνη.	Η	διαφοροποίηση	της	τελετουργίας	από	την	τέχνη	σκιαγραφείται	(2003:	292	 –	 293)	 με	 βάση	 ένα	 σύνολο	 παραμέτρων	 που	 αφορούν	 τον	 τόπο	 και	 τον	 χρόνο	
πραγματοποίησης	 τους,	 την	 επαναληπτικότητα,	 τη	 διάρκεια	 τους,	 τη	 ιδιωτικότητα	 ή	
δημοσιότητα	τους	κλπ.	Η	θρησκευτική	τελετή	λαβαίνει	χώρα	στον	ναό	και	καθορίζεται	
6	Το	συναντώ	στην	κλασσική	συλλογή	άρθρων	του	Clifford	Geertz	(2003:	18).		
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από	 αυτόν·	 η	 συναυλία,	 αντίθετα,	 σε	 θέατρο	 ή	 κάποιο	 ανάλογο	 συναυλιακό	 χώρο,	 ε-
νταγμένη	σε	κοσμικό	και	όχι	εκκλησιαστικό	πλαίσιο.	Η	τέχνη	εμφανίζεται	γενικά	αυτο-
αναφορική	 (2003:	 29)	 σε	 αντίθεση	 με	 την	 τελετουργία	 που	 αποτελεί	 «επιτομή	 της	
πραγματικότητας»	(2003:	15).	Το	μουσικό	κείμενο	μπορεί	να	είναι	το	ίδιο	στις	δυο	πε-
ριπτώσεις,	 αλλά	 η	 επιτέλεση	 είναι	 διαφορετική.	 Στον	 ναό,	 η	 επιτέλεση	 της	 ψαλτικής	
αποτελεί	 τμήμα	της	 επιτέλεσης	 της	 τελετουργίας,	 που	 έχει	την	καθοριστική	σημασία,	
ενώ	στην	συναυλία	η	 μουσική	 επιτέλεση	 καθίσταται	 το	 κεντρικό	 γεγονός.	 Στο	 σημείο	
αυτό,	θα	πρέπει	να	υπογραμμιστεί	η	επιτελεστικότητα	όλων	των	μουσικών	γεγονότων,	
ανεξάρτητα	 από	 τον	 τελετουργικό	 ή	 όχι	 χαρακτήρα	 τους.	 Τα	 μουσικά	 γεγονότα	 δια-
μορφώνουν	την	ταυτότητα	τους	μέσα	από	την	επιτέλεση	κοινωνικών	ρόλων	(όπως	το	
συζητά	π.χ.	η	Butler,	2011:	65	–	68)7.	Ο	ψάλτης,	μέσα	στη	θρησκευτική	τελετουργία,	ε-




τμήμα	 της	 γενικότερης	 επιτέλεσης.	 Η	 επιτέλεση	 είναι	 μια	 «πραγμάτωση»	(actualization),	χωρίς	την	οποία	δεν	έχει	νόημα	η	τελετουργία.	Στην	περίπτωση	της	χρι-
στιανικής	 λατρείας,	 πολύ	 χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	 πραγμάτωσης	 τέτοιου	 είδους	
είναι	 η	 αντίληψη	 ότι	 το	ψωμί	 και	 το	 κρασί	 «μετουσιώνονται»	 σε	 σώμα	 και	 αίμα	 του	
Χριστού·	όπως	το	θέτει	ο	Schechner	(2003:	xviii),	«το	“ως	αν”	πρέπει	να	βιωθεί	σαν	“εί-
ναι”».	Η	έννοια	της	επιτέλεσης,	της	πραγμάτωσης	(και	όχι	αναπαράστασης	ή	υπενθύμι-
σης)	 εμφανίζεται	 και	 στην	 ίδια	 την	 εκκλησιαστική	 γλώσσα·	 οι	 μνήμες	 των	Αγίων,	 τα	
γεγονότα	της	ζωής	του	Χριστού	κλπ	μέσα	στο	ναό	δεν	αναπαρίστανται,	αλλά	επιτελού-
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Στανίτσα)	 έχουμε	 μονογραφίες	 (ενδεικτικά	 Σεφεριάδης	 1976,	 Αλυγιζάκης	2008,	 Τσα-
ούσογλου	1996).	Ιδιαίτερα	στις	ιστορικές	προσεγγίσεις,	βέβαια,	αυτό	είναι	αναμενόμε-
νο,	 καθώς	αυτοί	οι	 τόποι	χαρακτηρίζονται	από	γενικότερη	ανάπτυξη	των	γραμμάτων	






Αγίου	Όρους	 κλπ.	 Συνολικά	 στην	 ελληνική	 επικράτεια	 εκτιμάται	 η	 παρουσία	 δώδεκα	
χιλιάδων	ψαλτών	(Στάθης	2001	[1987]:	756)	και	απογράφεται	η	ύπαρξη	σαράντα	πέ-
ντε	διακριτών	ψαλτικών	συλλόγων	(Στάθης,	ό.π.)8.	Ούτως	εχόντων	των	πραγμάτων,	η	
Μαγνησία	 αποτελεί	 ακριβώς	 ως	 ένα	 αντιπροσωπευτικό	 δείγμα	 αυτής	 της	 ευρύτερης	
ψαλτικής	ζωής,	που	περιλαμβάνει	όχι	μόνο	σημαντικούς,	διακεκριμένους	πρωτοψάλτες	
(όπως	ενδεικτικά	στον	Βόλο	ο	Μανώλης	Χατζημάρκου),	αλλά	και	άλλους,	περισσότερο	
ή	 λιγότερο	 ταλαντούχους,	 περισσότερο	 ή	 λιγότερο	 μορφωμένους,	 που	 διακονούν	 σε	












έβδομη	σε	μέγεθος	στην	 Ελλάδα,	 και	 η	 τοπική	Μητρόπολη	Δημητριάδας	και	 Αλμυρού	
συμπίπτει	χονδρικά	με	την	περιοχή	του	νομού.	Οι	δομές	της	Εκκλησίας	δεν	παραλλάσ-
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σιατικής	 καταστροφής	 ενώ	 σε	 μια	 τρίτη,	 μεταγενέστερη	 φάση,	 προστέθηκαν	 πληθυ-
σμοί	 που	 μετακινήθηκαν	από	 την	 εσώτερη	Θεσσαλία	αναζητώντας	 εργασία.	 Από	 την	
εποχηʆ 	του	Β΄	Παγκοσμιʆου	Πολεʆμου	και	μεταʆ 	η	ποʆλη	πεʆρασε	σε	φαʆ ση	βαθμιαιʆας	παρακ-
μής	αιμορραγώντας	πληθυσμιακά,	όπως	όλη	η	περιφερειακή	Ελλάδα,	προς	την	Αθήνα.	




ταξιδεύουν	στην	Κωνσταντινούπολη	για	 να	σπουδάσουν	 την	 τέχνη·	 τέτοιες	 περιπτώ-
σεις	απογράφονται	αναλυτικά	από	τον	Καραγκούνη	(2009).	Όμως	το	ψαλτικό	προφίλ	
της	 περιοχής	 στα	 μεταπολεμικά	 χρόνια	 κυριαρχείται	 από	 τον	 Μανώλη	 Χατζημάρκου	(1927	–	2013),	ο	οποίος	υπήρξε	όχι	μόνο	εξαιρετικά	ταλαντούχος	φωνητικά,	αλλά	επί-
σης	φιλόδοξος	και	φιλοχρήματος	και	ιδιαίτερα	δραστήριος	στα	διοργανωτικά10.	Ο	Χα-










τών	 Μαγνησίας	 οργάνωσε	 μια	 ημερίδα,	 όπου	 παρουσιάστηκαν	 μια	 σειρά	 εκτιμήσεις	 για	 την	
προσφορά	του	στην	ψαλτική	·	τα	πρακτικά	όμως	ακόμη	δεν	έχουν	εκδοθεί.			11	Τέτοια	Σχολή	επιχειρήθηκε	από	τη	Μητρόπολη	για	πρώτη	φορά	το	1923	(Καραγκούνης	2009:	44),	αλλά	οι	τρείς	πρώτες	απόπειρες	δεν	κατάφεραν	να	καρποφορήσουν.	
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Η	 πολιτισμική	 ιστορία	 της	 νεώτερης	 Ελλάδας	 χαρακτηρίζεται	 ολόκληρη	 τόσο	
από	μια	διεκδίκηση	 ενσωμάτωσης	στη	 νεωτερική	 Δύση	 (που	 εκφράζεται	 κυρίως	από	
την	άρχουσα	τάξη	και	τα	ευκατάστατα	στρώματα)	όσο	και	από	μια	μύχια	επιθυμία	πα-
ραμονής	 στην	 προνεωτερική	 Ανατολή	 (που	 χαρακτηρίζει	 κυρίως	 τις	 φτωχότερες	 τά-
ξεις).	Ο	διάλογος	αυτών	των	δυο	τάσεων	αναλύεται	διεξοδικά	από	τον	Herzfeld	(1982:	45	–	50),	ο	οποίος	ιχνηλατεί	τις	διάφορες	πλευρές	και	φάσεις	της	νεοελληνικής	ταυτό-
τητας	και	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	η	λαογραφική	έρευνα	διαμόρφωσε	τελικά	αυτά	που	
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χείο	 της	 εθνικής	 και	 όχι	 της	 θρησκευτικής	 ταυτότητας.	 Αν	 αυτό	 όλο	αναδεικνύει	 την	
πολύπλοκη	σχέση	ανάμεσα	στο	 επίσημο	αφήγημα	και	 την	 ισχύουσα	πρακτική,	 ακόμη	
περισσότερη	 πολυπλοκότητα	 φανερώνει	 το	 γεγονός	 της	 δημιουργίας	 του	 Ιδρύματος	
Βυζαντινής	Μουσικολογίας	της	Εκκλησίας	της	Ελλάδας	το	1970,	μεσούσης	της	 επταε-
τούς	 δικτατορίας	 και	 με	 αρχιεπίσκοπο	 τον	 «εγκάθετο»	 Ιερώνυμο	 Κοτσώνη,	 ο	 οποίος	
παράλληλα	υποστήριζε	την	πολυφωνική	ψαλτική	στους	ναούς	της	Αθήνας	(Φιλόπουλος	1990:	159	–	161).				
Αυτή	η	προσέγγιση	της	βυζαντινής	μουσικής	ως	στοιχείου	της	Ελληνική	εθνικής	
ταυτότητα	 έγινε	 ακόμη	 εντονότερη	 με	 την	 ανάπτυξη	 και	 μιας	 θεολογικής	 τάσης	 που	
δήλωνε	τη	σαφή	αντίθεση	της	με	τις	πρακτικές	του	Δυτικού	κόσμου,	κυρίως	όπως	αυ-
τές	εκφράζονταν	με	τις	θρησκευτικές	οργανώσεις.	Χαρακτηριστική	περίπτωση	τέτοιας	




ως	 κριτική	 για	 την	 εκκοσμίκευση	 και	 την	 εισαγωγή	 δυτικών	 μοντέλων	 δράσης	 στην	
13	Ενδεικτικό	παράδειγμα	η	έκδοση	της	Ιστορίας	της	Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας	του	Δ.	Κιτσίκη	(1988)	
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νολο.	 Αυτή	 η	 απίσχναση	 του	 εκκλησιάσματος	 είναι	 μια	 χαρακτηριστική	 παράμετρος	
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τουργίες	 της	 Ορθόδοξης	 Εκκλησίας	 ακολουθούν	 ένα	 τυπικό	 το	 οποίο	 είναι	 όχι	 απλά	
γραπτό	αλλά	και	 τυποποιημένο	ως	 έντυπο,	 εδώ	και	 πολύ	 καιρό	 (ενδεικτικά	Βιολάκης	1888).	Το	τυπικό	διδάσκεται	στις	εκκλησιαστικές	σχολές	και	ακαδημίες	ενώ	η	ιστορική	
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χρήση	των	μικροφώνων	και	τις	αλλαγές	στην	ερμηνευτική	πρακτική	που	αυτή	επιφέ-
ρει,	 επίσης	 με	 απασχολεί.	 Όπως	 σε	 όλες	 τις	 ανθρωπολογικές	 μελέτες,	 διαπιστώνεται	






	 Η	 ανθρωπολογία	 τις	 τελευταίες	 δεκαετίες	 έχει	 πραγματοποιήσει	 μια	 στροφή	
προς	 την	 έννοια	 της	 επιτέλεσης,	 μια	 «εισβολή	 στην	 επιτέλεση»	 όπως	 την	 περιγράφει	
εύστοχα	ο	Hymes	 (1975).	Ο	Beeman	 (1993:	370	 –	371)	 επιχειρεί	 μια	 γενεαλογία	 των	
ανθρωπολογικών	προσεγγίσεων	στην	επιτέλεση,	τονίζοντας	τη	στροφή	από	τις	κειμε-
νικές	 προσεγγίσεις	 στις	 επιτελεστικές.	 Ο	 Seeger	 (ενδεικτικά	 1987)	 χρησιμοποιεί	 την	





ριαρχία	 της	 κειμενικής	 προσέγγισης	 διαπιστώνεται	 και	 από	 την	 Τραγάκη	 (2013).	 Η	
προσέγγιση	 αυτή	 οδήγησε	 ουσιαστικά	 σε	 σημαντική	 ανάπτυξη	 της	 μουσικής	 παλαιο-
γραφίας,	 αλλά	 άφησε	 το	 παρόν	 στην	 άκρη·	 θυμίζοντας	 την	 αυτοκριτική	 του	 Charles	Seeger	πως	«είμαστε	υπερβολικά	απασχολημένοι	ανακτώντας	το	παρελθόν	μας	για	να	
μπορέσουμε	να	ανακαλύψουμε	το	παρόν	μας»	(στον	Seeger	2008:	272).			
Σχετικά	 με	 επιτόπιες	 έρευνες	 για	 την	ψαλτική	 της	 βυζαντινής	 παράδοσης	 δεν	
υπάρχει	 μεγάλη	 βιβλιογραφία.	 Η	 σημαντικότερη	 εξαίρεση	 είναι	 το	 βιβλίο	 του	 Tore	Tvarnø	Lind	(2012)	που	προαναφέρθηκε,	και	που	αναφέρεται	συγκεκριμένα	στη	Μονή	
Βατοπαιδίου	του	Αγίου	Όρους.	Η	μελέτη	αυτή	είναι	εξαιρετική,	ιδιαίτερα	ενδελεχής,	και	
αποτέλεσε	 έναν	 οδηγό	 και	 στην	 συγγραφή	 της	 προκείμενης	 εργασίας.	 Ωστόσο,	 είναι	
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θυνση.	Εκτενέστερες	υπήρξαν	οι	 έρευνες	 του	πρωτοψάλτη	Σπυρίδωνα	Περιστέρη	 για	
λογαριασμό	της	Ακαδημίας	Αθηνών	στη	δεκαετία	του	1950,	όμως	κι	αυτές	δεν	κατέλη-
ξαν	 ποτέ	 σε	 δημοσιεύσεις.	 Στην	 πραγματικότητα,	 για	 την	 ψαλτική	 στην	 Ελλάδα	 δεν	
πραγματοποιήθηκε	ποτέ	συστηματικά	(και	ολοκληρωμένα)	λαογραφία,	με	την	παλαιά	
έννοια	του	όρου·	στο	κεφάλαιο	3	συζητώ	αυτή	την	απουσία	σε	σχέση	και	με	τη	μελέτη	
του	Herzfeld	 (1982)	 για	 την	συμβολή	 των	Ελλήνων	λαογράφων	στη	συγκρότηση	 του	
εθνικού	αφηγήματος.		Αν	και	κατά	κάποιο	τρόπο	η	υπόδειξη	της	Μερλιέ	για	την	κίνηση	
από	το	σήμερα	προς	το	χθες	έγινε	δεκτή	από	τους	Έλληνες	μουσικολόγους	(όπως	περι-
γράφεται	αναλυτικά	από	τον	Στάθη,	 (2001	 [1979]:	535)),	η	 έρευνα	περιορίστηκε	στα	
μουσικά	κείμενα,	και	όχι	στις	επιτελεστικές	πρακτικές.	Η	δική	μου	δουλειά	επιχειρεί	να	
καλύψει	ένα	μέρος	αυτού	του	κενού.		
Σχετικά	με	την	θεωρία	της	επιτέλεσης	χρησιμοποίησα	εκτεταμένα	το	βιβλίο	του	Richard	 Schechner	 (2003).	 Ο	 Schechner	 αντιμετωπίζει	 τα	 κοινά	 χαρακτηριστικά	 της	
επιτέλεσης	μέσα	από	ένα	ευρύ	φάσμα	περιπτώσεων,	όπως	η	τελετουργία,	το	θέατρο,	τα	
αθλητικά	 αλλά	 και	 τα	 πολιτικά	 γεγονότα	 κλπ,	 αναζητώντας	 τις	 κοινές	 παραμέτρους	
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χνες.	Ανάλογες	θέσεις	διατυπώνει	και	ο	Κάβουρας	(1997),	ο	οποίος	συζητά	εκτενώς	και	
τον	 τρόπο	 με	 το	 οποίο	 πραγματοποιείται	 η	 εθνογραφία	 της	 επιτέλεσης	 αλλά	 και	 τα	
προβλήματα	που	ενσκύπτουν.		
Για	την	χρήση	της	λεγόμενης	λαϊκής	μουσικής	στη	συγκρότηση	του	εθνικού	α-
φηγήματος	 έχουν	 γράψει	 εκτενώς	 τόσο	 ο	 Michael	 Herzfeld	 (1982)	 όσο	 και	 ο	 Philip	Bohlman	 (2004).	 Ο	Herzfeld	 δεν	 μιλά	 ειδικά	 για	 τη	 μουσική,	 αλλά	 για	 τη	 γενικότερη	
χρήση	 της	 λαογραφίας	 στη	 συγκρότηση	 του	 νεοελληνικού	 φαντασιακού·	 ο	 Bohlman	
αντίθετα	 επικεντρώνεται	 στην	 χρήση	 των	 λεγόμενων	 «λαϊκών»	 τραγουδιών,	 αλλά	 το	
πλαίσιο	του	καλύπτει	ολόκληρη	την	Ευρώπη.	Βασίζομαι	και	στα	δυο	αυτά	έργα,	παρόλο	
που	 η	ψαλτική	δεν	 αντιμετωπίστηκε	ποτέ	ως	 «λαϊκή»	 τέχνη,	 και	 αυτή	 η	 επαμφοτερί-
ζουσα	σχέση	της	με	την	λαϊκότητα	και	τη	λογιοσύνη	είναι	από	τα	κεντρικά	θέματα	που	
με	απασχολούν.	Ο	Herzfeld,	 επιπλέον,	 συζητά	την	 έννοια	της	διαμόρφωσης	της	παρά-
δοσης	 από	τους	 λαογράφους·	αυτό	 το	 θέμα	 αναπτύσσεται	στο	κλασσικό	κείμενο	 του	Hobsbawm	(1983)	και,	για	την	περίπτωση	της	Ελλάδας,	συζητιέται	πολύ	εύστοχα	στην	
διδακτορική	διατριβή	της	Ελευθερίας	Δέλτσου	Πράξεις	παράδοσης	και	νεωτερικότητας	
σε	ένα	χωριό	της	βόρειας	Ελλάδας	(Deltsou	1995),	 όπου	καταδεικνύεται	ότι	έννοιες	ό-
πως	η	 «παράδοση»	και	 η	 «αυθεντικότητα»	αποτελούν	 επινοήσεις	μιας	 ρητορικής	που	
σκοπό	έχει	την	παραγωγή	διαφοράς.16	
Η	 σχέση	 ανάμεσα	 στη	 λογιοσύνη	 και	 τη	 λαϊκότητα	 αντικατοπτρίζεται	 έντονα	
και	στη	σχέση	του	μουσικού	κειμένου	με	την	προφορικότητα.	Για	την	προφορικότητα,	
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του	 μουσικού	 στην	 Ευρωπαϊκή	 κλασσική	 μουσική,	 όπως	 επίσης	 και	 τις	 μελέτες	 του	Tillman	Seebass	(2000)	και	της	Pandora	Hopkins	(2000),	οι	οποίες	πραγματεύονται	τη	





ητες,	 ιδιαίτερα	στο	συναυλιακό	πλαίσιο,	 στην	πραγματικότητα	 είναι	κατακτήσεις	 του	
δυτικοευρωπαϊκού	πνεύματος	με	συγκεκριμένη	ιστορική	πορεία.			
Οδηγός	 για	 την	 συγγραφή	 της	 εργασίας	 αποδείχθηκαν	 εθνογραφικές	 μελέτες	
όπως	αυτή	του	Anthony	Seeger	(2005)	σχετικά	με	τους	Ινδιάνους	Σουγιά	και	της	Jane	Cowan	 (1998)	 σχετικά	με	 τον	 χορό	 στη	Βόρεια	 Ελλάδα,	 καθώς	βάζουν	στη	συζήτηση	
παραμέτρους	που	αφορούν	την	επιτέλεση	αλλά	και	την	πολιτική,	όπως	και	τη	μετακί-
νηση	ανάμεσα	σε	διαφορετικά	επιτελεστικά	πλαίσιο.	Το	κείμενο	του	Seeger,	συγκεκρι-





Για	 γενικεύσεις	πάνω	στη	μελέτη	 των	 λαϊκών,	προφορικών	παραδόσεων	προ-
σέφυγα	στην	Μελέτη	του	λαϊκού	τραγουδιού	στον	σύγχρονο	κόσμο	του	Bohlman	(1988)	
και	 βέβαια	 στην	 κλασσική	Ανθρωπολογία	 της	Μουσικής	 του	Merriam	 (1964).	 Για	 την	





και	 των	 Εβραϊκών	 κοινοτήτων	 της	 Ευρώπης,	 δυο	 περιπτώσεις	 όπου	 η	 θρησκευτική	
μουσική	επανέρχεται	στο	προσκήνιο	μετά	από	μια	περίοδο	διώξεων	και	καταστροφών.	
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χνεύονται	 περιφερειακά	 παλαιότερα	 αποτελούσαν	 κεντρικό	 αίτημα,	 υποδαυλίζοντας	
έτσι	την	υπόθεση	ότι	κάποτε	η	ψαλτική	ακούγονταν	πολύ	διαφορετικά	απ’	ότι	σήμερα.	







Με	 την	 ίδια	 ακριβώς	 διάθεση	 προσέγγισα	 την	 παλαιά	 μελέτη	 του	 Γεωργίου	 Ι.	
Παπαδοπούλου	 (1977	 [1890]),	 που	 μάλλον	 είναι	 το	 πρώτο	 βιβλίο	 που	 αντιμετωπίζει	
την	ψαλτική	μέσα	από	ένα	εθνικό	και	όχι	θρησκευτικό	πρίσμα,	αναζητώντας	μια	γραμ-
μή	συνοχής	από	την	ελληνική	αρχαιότητα	ως	τις	μέρες	του.	Ιδέες	της	νεωτερικότητας,	
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σεις	 αποτόλμησα	 πολύ	 περιορισμένα,	 και	 μόνο	 εκεί	 όπου	 ανιχνεύω	 δάνεια	 από	 άλλα	
μουσικά	είδη	(όπως	λ.χ.	στη	δομή	των	εξωλατρευτικών	βυζαντινών	χορών)	και	απέφυ-
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ψαλτών.	 Αισθανόμουν	 ευθύς	 εξαρχής	 τους	 ψάλτες	ως	 Άλλους	 (πολύ	 πριν	 μάθω	 τους	
σχετικούς	 προβληματισμούς	 της	 κοινωνικής	 ανθρωπολογίας)	 και	 στη	 συνέχεια	 κατά-
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ότι	τους	μαγνητοφωνώ.	Σε	πολλές	περιπτώσεις	έχει	δημιουργηθεί	ένα	κλίμα	αμοιβαίας	
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τητες	 είχε	 κυρίως	 να	 κάνει	 με	 την	 τεχνογνωσία	μου	 (στην	 ηχοληψία,	 τη	 διοργάνωση	
εκδηλώσεων	κλπ).	Αυτό	σήμαινε	συχνές	συζητήσεις	για	το	τι	επιδίωκαν	και	τι	προσπα-





της	και	 να	μιλώ	για	 τέτοια	θέματα	και	σε	συνέδρια,	 ιδιαίτερα	τα	 τελευταία	 χρόνια.	Η	
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μούν,	 αφήνοντας	 την	 δική	 τους	 προσωπική	 εμπλοκή	 εκτός.	 Αυτό,	 νομίζω,	φανερώνει	











τάλλευση»,	 και	 αυτό	 δεν	 ισχύει	 μόνο	 στον	 μετα-αποικιακό	 κόσμο.	 Οι	 πληροφορητές,	
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Τα	 τελευταία	 χρόνια,	 έχει	 αναπτυχθεί	 ένας	 διάλογος	 που	 αντιπαραθέτει	 στην	
εθνογραφία	 της	 επιτέλεσης	 την	 επιτέλεση	 της	 εθνογραφίας.	Ο	Barz	 (2008)	 και	 ο	Κά-
βουρας	(2003)	εκφράζουν	αντίθετες	απόψεις	πάνω	σ’	αυτό.	Στο	κείμενο	που	ακολουθεί	
προσπαθώ	 να	 επιτελέσω	 την	 εθνογραφία	 όσο	 το	 δυνατόν	 αμερόληπτα,	 εκθέτοντας	
συμμετρικά	την	πρακτική	αλλά	και	την	ρητορική	δυο	βαθύτερα	αντικρουόμενων	τάσε-
ων.	Θα	 ’ταν	ψέμα	να	πω	ότι	 δεν	 έχω	προσωπικές	απόψεις	 και	προτιμήσεις.	Ανάμεσα	
στις	 προσεγγίσεις	 της	ψαλτικής	που	απογράφω,	σαφώς	 κάποιες	με	συναρπάζουν	πε-
ρισσότερο	από	άλλες.	Προσπάθησα	να	αφήσω	αυτή	την	πλευρά	έξω	από	τη	συζήτηση,	
αλλά	πιθανότατα	να	έχω	παρασυρθεί	κάπου.	Το	μέλημα	μου,	γράφοντας	την	εργασία,	
δεν	 ήταν	 να	 δημιουργήσω	 αξιολογήσεις,	 αλλά	 να	 ιχνηλατήσω	 τις	 διαφορές.	 Την	 πιο	





έννοιας	 της	 επιτέλεσης.	 Συζητήθηκαν	 οι	 λόγοι	 που	 η	Μαγνησία	 αποτελεί	 αντιπροσω-
πευτικό	παράδειγμα	και	οι	 ιδιαιτερότητες	της	περιόδου	της	έρευνας	σε	ό,τι	αφορά	τις	
αντιλήψεις	 για	 τη	 σχέση	 τη	 θρησκείας	 και	 του	 έθνους	 και	 της	 θέσης	 της	 βυζαντινής	
μουσικής	μέσα	σ’	αυτή	τη	σχέση.	 Στη	συνέχεια	 επιχειρήθηκε	μια	ανασκόπηση	της	βι-
βλιογραφίας·	 συζητήθηκε	 η	 πορεία	 της	ως	 τώρα	 έρευνας	 για	 την	ψαλτική,	 η	 ύπαρξη	
σχετικών	γραπτών	πηγών	με	ανθρωπολογικό	ενδιαφέρον	και	η	απουσία	της	συστημα-
τικής	 ανθρωπολογικής	 έρευνας.	 Επίσης	 παρουσιάστηκαν	 οι	 πηγές	 από	 τις	 οποίες	 α-




Στο	 δεύτερο	 μέρος	 συζητιέται	 η	 επιτέλεση	 στο	 ναό.	 Αντλώντας	 ερωτηματικά	
από	ένα	παράδειγμα,	συζητιούνται	ο	τόπος	και	ο	χρόνος	της	επιτέλεσης,	τα	εμπλεκόμε-
να	πρόσωπα,	 οι	 οικονομικές	παράμετροι,	 οι	 σχέσεις	ηγεμονίας	και	 εξουσίας	που	ανα-
πτύσσονται	 ανάμεσα	 τους	 καθώς	 και	 οι	 σχέσεις	 που	 αναπτύσσονται	 ανάμεσα	 στον	
ψάλτη	και	το	εκκλησίασμα.	Συζητιέται	η	δομή	των	ψαλτικών	χορών,	η	μουσική	ερμη-
νεία,	η	σχέση	με	την	προφορικότητα	και	οι	εκπαιδευτικές	πρακτικές	των	ψαλτών.	Στο	
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τήριο.	 Παρουσιάζεται	 η	 δομή	 των	 συναυλιακών	 εξωλατρευτικών	 «βυζαντινών	 χορω-
διών»	και	η	σχέση	τους	με	τους	νεωτερικούς	συλλόγους	και	τη	θεσμοθετημένη	εκπαί-
δευση	 και	 συζητιέται	 ο	 τρόπος	 μουσικής	 ερμηνείας.	 Συζητιέται	 ποια	 χαρακτηριστικά	
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ηλικιών,	 μορφωτικών	 επιπέδων	 και	 κοινωνικών	 τάξεων.	 Ήσυχοι	 άνθρωποι.	 Κάποιοι	
είναι	καλοντυμένοι,	κάποιοι	πιο	ατημέλητοι·	δεν	λείπουν	οι	κοπελίτσες	με	τα	στενά	πα-
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μπορούσε	 να	 μιλήσει	 κανείς	 γενικά	 για	 ένα	 προάστιο	 χωρίς	 αίγλη.	 Στη	 δεκαετία	 του	1980	η	περιοχή	υποβαθμίστηκε,	δίνοντας	τη	σκυτάλη	της	αναψυχής	στα	παράλια	του	
Πηλίου,	και	μόνο	στη	δεκαετία	του	1990,	με	την	αλλαγή	και	των	οικιστικών	νόμων,	άρ-
χισε	να	κατοικείται	συστηματικότερα	από	πληθυσμό	αστικού	προφίλ	που	πηγαινοέρ-
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λίων·	 για	 τον	 εξωραϊσμό	και	 την	 επέκταση	του	 ναού,	 για	φιλανθρωπικά	 έργα,	 για	 τη	
μισθοδοσία	του	κατώτερου	κλήρου26	κλπ.	Η	παρατήρηση	δείχνει	ότι	η	μισθοδοσία	των	
ψαλτών	αποτελεί	μηδαμινό	κλάσμα	των	γενικότερων	δαπανών	του	ναού,	ενώ	η	κατα-
σκευή	 περίλαμπρων	 κτηρίων	 μοιάζει	 να	 αποτελεί	 σημαντική	 προτεραιότητα,	 εξαιτίας	
της	μονιμότητας	τους.	Αυτό	συμβαίνει	παρά	την	παρατηρούμενη	ελάττωση	του	εκκλη-
σιάσματος.	Η	γενικότερη	πολιτική	της	Εκκλησίας,	όπως	σχολίασε	ο	Κωνσταντίνος	Κα-
ραγκούνης,	 είναι	 να	 σχηματίζονται	 πολλές	 μικρές	 ενορίες	 και	 όχι	 λίγες	 μεγάλες,	 έτσι	
ώστε	οι	ιερείς	να	μπορούν	να	έχουν	άμεση	επαφή	με	τους	ενορίτες	τους·	ωστόσο	αυτό	
αυξάνει	 περαιτέρω	 την	 ζήτηση	 για	ψάλτες,	ωθώντας	 έτσι	 την	ψαλτική	 σε	 ακόμη	πιο	
«λαϊκές»	και	 λιγότερο	λόγιες	 λύσεις.	Η	προτεραιότητα	είναι	να	είναι	 επανδρωμένοι	οι	
ναοί,	η	τεχνική	κατάρτιση	των	ψαλτών	είναι	σε	δεύτερη	μοίρα.					
25	Για	περιπτώσεις	σχέσεων	της	ψαλτικής	του	Ορθόδοξου	Χριστιανισμού	με	εκείνη	των	Εκκλη-
σιών	 της	Δυτικής	Ευρώπης,	 πολλά	στοιχεία	στον	Φιλόπουλο	 (1990).	 Για	 τις	 σχέσεις	 των	 χρι-
στιανών	ψαλτών	με	 την	μουσουλμανική	 λατρεία,	 εξαιρετικά	εύγλωττη	είναι	η	 περίπτωση	 του	
Πέτρου	 Λαμπαδάριου	 Πελοποννήσιου,	 στην	 Κωνσταντινούπολη	 του	 18ου	 αιώνα,	 που	 κάποτε	
βγήκε	σε	μιναρέ	και	 έψαλλε	δημόσια	το	Κοράνιο	ως	μουεζίνης,	προκαλώντας	σκάνδαλο	 (στον	




νεωκόρους,	 σε	 αντίθεση	με	 τους	 ιερείς	 και	 των	 τριών	βαθμίδων	 (επίσκοποι,	 πρεσβύτεροι	 και	
διάκονοι)	που	θεωρούνται	ανώτερος	κλήρος.	
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ραγράφους	 που	 ακολουθούν.	 Ο	 Bohlman	 (2013:	 xxxii)	 αναγνωρίζει	 την	 λατρευτική	
μουσική	ως	λαϊκή	μουσική,	την	«κοινή	φωνή	των	κοινοτήτων».			
Παραφράζοντας	τις	παρατηρήσεις	του	Bohlman	(2013:	135)	ο	ναός	«δεν	είναι	
απλά	 ένας	 χώρος	 όπου	 μπορείς	 να	 έχεις	 εμπειρία	 κοινότητας,	 αλλά	 ένας	 μεθοριακός	




















«λαϊκή μουσική» είναι πρωταρχικά μία επινόηση ιστορικά και πολιτισμικά προσδιορισμένη, παρά ένα
είδος με σαφώς προσδιορισμένα χαρακτηριστικά.	28	Η	εννοιολόγηση	αυτή	του	Bohlman	αφορά	την	Εβραϊκή	συναγωγή.	Ωστόσο,	εκφράζει	εξίσου	
καλά	και	την	λειτουργία	του	Ορθόδοξου	Χριστιανικού	ναού,	αποδεικνύοντας	και	τη	στενή	σχέση	
των	δύο	θρησκευμάτων.		
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τας.	 Συχνά	 ο	 πρωτοψάλτης	 περιστοιχίζεται	 από	 μαθητές	 του.	 Αυτό	 βέβαια	 διαφορο-
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λιγότερα	 μελίσματα·	 όπως	 παρατηρώ,	 δεν	 διαβάζει	 νότες,	 έχει	 μπροστά	 του	 μόνο	 το	
ποιητικό	κείμενο.	Και	την	υπόλοιπη	ομάδα,	όμως,	δεν	φαίνεται	να	την	απασχολεί	ιδιαί-
τερα	η	ακρίβεια	στην	απόδοση	του	μουσικού	κειμένου.	Η	σχέση	με	το	μουσικό	κείμενο	
ποικίλλει	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 στα	 αναλόγια	 που	 παρατήρησα·	 άλλοι	 προσεγγίζουν	 το	
μουσικό	 κείμενο	 με	 θρησκευτική	 ευλάβεια,	 άλλοι	 το	 μεταχειρίζονται	 μόνο	 όταν	 είναι	


























ρίς	 αίγλη	 (ενδεικτικά,	 θυρωρός	 πολυκατοικίας)	ωθούνταν	 να	 κάνουν	 την	 παρουσία	 τους	 στο	
αναλόγιο	 κατά	 το	 δυνατόν	 εντυπωσιακότερη	 και	 μεγαλοπρεπή.	Αυτό	 επηρέαζε	 και	τον	 τρόπο	
που	απέδιδαν	τους	ύμνους.								
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Καθώς	 η	 ταπεινότητα	 αποτελεί	 μια	 από	 τις	 κυρίαρχες	 αξίες	 της	 χριστιανικής	
κοσμοθεωρίας,	 όλοι	 οι	 ψάλτες	 την	 μνημονεύουν·	 το	 κρίσιμο	 ερώτημα	 είναι	 πώς	 την	
πραγματοποιεί,	πώς	την	επιτελεί	ο	καθένας.	Για	πολλούς	ψάλτες	το	γόητρο	του	αναλο-
γίου	είναι	καθοριστικής	σημασίας	και	δεν	αφήνει	πολύ	χώρο	για	ταπεινότητα·	ο	πρω-
τοψάλτης	Μανώλης	Χατζημάρκου	που	 έφτασε	 να	 χειροκροτείται	 στον	μητροπολιτικό	
ναό	 του	 Αγίου	Νικολάου,	 με	 τις	 παροιμιώδεις	φωνητικές	 του	 ικανότητες	 (ειδικά	 στις	
ψηλές	νότες)	κατάφερνε	να	μεταθέτει	το	ενδιαφέρον	από	την	τελετουργία	στην	ψαλ-
μωδία.	 Αυτό,	 γενικά,	 σήμερα	 κρίνεται	 αποφευκτέο.	 Ο	ψάλτης	 πρέπει	 να	 βοηθήσει	 το	
εκκλησίασμα	να	έρθει	σε	κατάνυξη	και	να	προσευχηθεί.	«Άμα	χαλάσει	η	κατάνυξη,	τι	να	
την	 κάνεις	 τη	 φωνάρα;»	σχολίασε	 χαρακτηριστικά	 ένας	 άλλος	 από	 τους	 συνομιλητές	














χει	 οικονομική	 δέσμευση	 τους.	Ο	πρωτοψάλτης	 είναι	 ο	μόνος	 από	την	 ομάδα	που	 μι-
35	Περισσότερα	στοιχεία	για	τον	π.	Δημήτρη	στο	Δρυγιανάκης	και	Καραγκούνης	(2014:	47,	117)	
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σθοδοτείται.	 Σε	 πολλούς	 ναούς	 συναντάει	 κανείς	 μόνους	 πρωτοψάλτες,	 χωρίς	 χορό.	
Στην	 πραγματικότητα,	 σε	 κάθε	 ναό	 προβλέπονται	 από	 τη	 νομοθεσία36	 (που	 αποτελεί	
ουσιαστικά	την	 κωδικοποίηση	 μιας	 κοινά	 αποδεκτής	πρακτικής)	δυο	 έμμισθες	θέσεις	
ψαλτών·	παρά	τη	σχετική	αυτονομία	των	ναών,	πουθενά	δεν	συνάντησα	να	μισθοδο-
τούνται	 βοηθητικοί	ψάλτες.	 Το	 νομικό	αυτό	πλαίσιο	σαφώς	προδιαγράφει	 τον	 τρόπο	
επιτέλεσης	της	ψαλτικής.	Με	την	θεσμοθέτηση	των	δυο	θέσεων	ψαλτών	για	κάθε	ναό,	η	
Εκκλησία	 αποποιείται	 ουσιαστικά	 τους	 μεγαλύτερους	 χορούς·	 είναι	 καλοδεχούμενοι,	







Η	 αφιλοκέρδεια	 είναι	 άλλη	 μια	 από	 τις	 χαρακτηριστικές	 χριστιανικές	 αρετές,	
αλλά	τα	οικονομικά	είναι	καθοριστικός	παράγοντας	για	την	ψαλτική,	όπως	και	για	τόσα	









τη	 δυνατότητα	 να	 έχουν	 στην	 υπηρεσία	 τους	 ικανούς	ψάλτες·	 αντίστοιχα,	 οι	ψάλτες	
εποφθαλμιούν	θέσεις	σε	εύπορους	ναούς	και	κάποιοι	είναι	πρόθυμοι	να	μετακινούνται	
από	ναό	σε	 ναό,	 με	 βασικό	 γνώμονα	την	αμοιβή	 τους.	Πέρα	από	την	 επίσημη	αμοιβή,	
σημαντικό	ρόλο	παίζουν	τα	διάφορα	«τυχερά»,	τα	φιλοδωρήματα	δηλαδή	ή	οι	συμφω-
νημένες	αμοιβές	που	μπορεί	να	διεκδικήσει	ο	ψάλτης	για	τη	συμμετοχή	σε	ακολουθίες	
προσωπικού	χαρακτήρα	 (γάμους,	 κηδείες	κλπ).	Οι	 ναοί	 που	 διαθέτουν	 γόητρο,	σε	κε-
ντρικές	και	εύπορες	συνοικίες	της	πόλης,	είναι	πρόσφοροι	χώροι	για	τέτοιου	είδους	δο-
σοληψίες·	 και	 φυσικά	 προσδίδουν	 κύρος	 σε	 έναν	 ψάλτη	 ανάμεσα	 στους	 ομοτέχνους	
του.	Οι	βοηθητικοί	ψάλτες	που	δεν	πληρώνονται	επίσημα	συχνά	περιμένουν	από	αυτά	
36	Κανονισμός	της	Εκκλησίας	της	Ελλάδας	176/2006,	ΦΕΚ	268/2006	37	Συνέντευξη	μαζί	του	στις	8.4.2015	
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μένη	 την	 γενικότερη	 έλλειψη	 ανθρώπινου	 δυναμικού	 στους	 ναούς,	 η	 προθυμία	 και	 η	










χία	 του	 χορού	 βασίζεται	 στην	 συγκατάθεση	 των	 μελών	 και	 θυμίζει	 ξεκάθαρα	 την	








τικής	 μαθητείας,	 για	 τις	 οποίες	 θα	 συζητήσουμε	 παρακάτω,	 έτσι	 οι	 σχέσεις	 εξουσίας	
είναι	ισχυρότερες.			
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Περισσότερες	 σχέσεις	 εξουσίας	 αναπτύσσονται	 ανάμεσα	 στον	 ιερέα	 και	 τους	











βοηθητική,	 δευτερεύουσα.	 Η	 εικόνα	 αυτή	 θυμίζει	 χτυπητά	 την	 παρατήρηση	 του	Schechner	(2003:	89,	137)	πως	στην	τελετουργία,	η	αξιολόγηση	των	επιμέρους	συστα-
τικών	δεν	απασχολεί	ιδιαίτερα	κανέναν	από	τους	επιτελούντες.	«Η	αισθητική	υφίστα-
ται,	όμως	δεν	τίθεται	θέμα	αξιολόγησης,	αλλά	περιπαθούς	επιβεβαίωσης»	(ό.π).	Η	πρό-
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Τα	υπόλοιπα	μέλη	 του	 χορού	 ισοκρατούν,	 εκτελούν	δηλαδή	τον	 θεμέλιο	 τόνο	 του	 τε-
τραχόρδου	στο	οποίο	κινείται	η	μελωδία,	σταθερά,	ως	βόμβο	(κατά	τον	ορισμό	του	Φι-




ρακτηριστική	 ιδιοτυπία	της	προφορικής	αυτής	παράδοσης	 είναι	η	μεταπήδηση	των	 ι-
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θήσει,	 βοηθώντας	 έτσι	 τόσο	 τον	ψάλλοντα	όσο	και	 το	ακροατήριο	 να	 έχει	 στο	 μυαλό	













κλασσικό,	 καθώς	 έχει	 εκτενώς	απογραφεί	 σε	ηχογραφήσεις	 του	Πατριαρχείου	 (ενδει-
κτικά	Στάθης	1981)	και	του	Αγίου	Όρους	(Brandl	1979).	Αυτή	η	πρακτική	όμως	δεν	εί-
ναι	η	μοναδική.	Ο	Lind	 (2012:	152	 –	167)	 απογράφει	μια	ποικιλία	προσεγγίσεων	και	
στο	Άγιο	Όρος,	και	η	εθνογραφία	του	αποκαλύπτει	ότι	υπάρχουν	και	εκεί	προβληματι-
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λόγια,	 εφόσον	 υπάρχουν,	 απολαμβάνουν	 μεγάλη	 αυτονομία	 και	 συχνά	 είναι	 χτυπητά	





ελεύθερης	 πολυφωνίας,	 που	 προκύπτει	 από	 την	 ταυτόχρονη	 απόδοση	 ανεξάρτητων	
τμημάτων	 (μελωδικών	όσο	και	 στιχουργικών)	από	τον	 ιερέα	και	 τους	ψάλτες,	 σε	συ-
















κότητας	 (Ong	1982:	41),	 μετατρέπονται	σε	πεδίο	 δημιουργικής	αναδιαπραγμάτευσης,	
48	Ενδεικτικές	περιπτώσεις	από	την	έρευνα,	ο	ναός	του	Αγίου	Γεωργίου	στον	Τύρναβο,	ο	ναός	
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τοχή	 γυναικών,	παιδιών	αλλά	 και	 ευνούχων	στην	 ψαλμωδία	συνηθίζονταν	ακόμη	και	
στα	 χρόνια	 της	 βυζαντινής	 Κωνσταντινούπολης.	 Σήμερα	 γυναικεία	 ψαλμωδία	 συνα-
ντιέται	ιδίως	σε	χωριά	και	περιφερειακούς	ναούς,	κυρίως	όταν	υπάρχει	έλλειψη	ανδρι-
κού	δυναμικού,	αν	και	μόνο	σε	μία	περίπτωση	παρατηρήθηκε	η	ανάληψη	του	ρόλου	του	
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Τα	 μικρόφωνα	 βάζουν	 ακόμη	 μια	 παράμετρο	 στην	 συζήτηση	 της	 αισθητικής.	
Παλαιότερα,	βασικό	κριτήριο	για	τον	ψάλτη	ήταν	η	ένταση	της	φωνής	του.	Ψάλτες	που	
άφησαν	 εποχή,	 όπως	 ο	 μέγας	Ναυπλιώτης,	 χαρακτηρίζονταν	 από	 ένταση	 (ενδεικτικά	
Σεφεριάδης	1976:	33,	41).	Ψάλτες	 χωρίς	δυνατές	φωνές	(όπως	 λ.χ.	 ο	Αναστάσιος	Μι-
χαηλίδης	στην	Κωνσταντινούπολη	ή	ο	Γιώργος	Ευσταθίου	από	την	Αγριά	στην	δική	μου	
έρευνα)	έμειναν	βοηθητικοί,	παρά	την	εμβρίθεια	των	γνώσεων	τους.	Αυτή	η	απαίτηση	
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μικροφωνικές	 εγκαταστάσεις	οδήγησαν	σε	μια	άλλη	αντίληψη	για	το	πρέπον.	Αυτό	ό-
μως	 είναι	φαινόμενο	που	 ξεκάθαρα	 έπεται	 της	 νεωτερικότητας,	 όπως	συζητιέται	στο	
τελευταίο	κεφάλαιο.			
Με	την	έλευση	των	τεχνολογιών	του	ήχου	(τόσο	των	μικροφώνων	-	μεγαφώνων	
όσο	 και	 της	 ραδιοτηλεόρασης),	 η	 εκκλησιαστική	 λατρεία	 κάνει	 ένα	 βήμα	 εξόδου	 στη	
δημόσια	σφαίρα,	εγκαταλείποντας	μια	παλαιότερη	πρακτική	που	ήθελε	την	τελετουρ-
γία	 οριοθετημένη	μέσα	στο	 ναό	και	 μέσα	στην	 τελετουργία.	Έχουμε	 επίσης	 μια	μετα-
μόρφωση·	η	ψαλτική	αρχίζει	 να	 χάνει	 το	 χαρακτήρα	του	 επιτελούμενου	και	 να	προσ-
διορίζεται	ως	ήχος,	ανεξαρτητοποιημένος	από	τη	πηγή	του	(Sterne	2003:	20	-	23).	Στην	
πράξη,	 στους	 περισσότερους	 ναούς	 μπορεί	 να	 παρατηρηθεί	 μια	 μορφή	 σχιζοφωνίας,	
κατά	τον	όρο	του	Raymond	Murray	Schafer	(1994:	90),	καθώς	η	χρήση	μικροφωνικής	
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Ενταγμένη	στη	θρησκευτική	λατρεία,	η	ψαλτική	στο	ναό	τελικώς	διαφεύγει	από	










συνηθισμένη.	 Κι	 αν	 ακόμη	 δεν	πρόκειται	 για	 συστηματική	 μαθητεία,	 ο	 πρωτοψάλτης	
σαφώς	 δίνει	 ένα	 παράδειγμα	 για	 μίμηση,	 είναι	 ο	 ηγέτης	 της	 ομάδας,	 όπως	 συμβαίνει	
στον	Προφήτη	Ηλία	του	παραδείγματος	μας.	Πολύ	περισσότερο,	αν	ο	πρωτοψάλτης	δι-
δάσκει	πιο	συστηματικά,	νωρίτερα	ή	αργότερα	ανεβάζει	στο	αναλόγιο	και	τους	μαθητές	
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διαβάζει	 μουσικό	 κείμενο.	 Η	 συμμετοχή	 στο	 αναλόγιο	 εξασφαλίζει	 όχι	 μόνο	 την	 από-
κτηση	 μουσικών	 γνώσεων,	 αλλά	 και	 έναν	 γενικότερο	 «εμπολιτισμό»	 (enculturation),	
σύμφωνα	με	τον	όρο	του	Herskovits	(στον	Merriam	1964:	145),	 	περιλαμβάνοντας	όχι	
μόνο	 ένα	 σώμα	 γνώσεων,	 αλλά	 και	 ένα	 σύνολο	 κανόνων	 συμπεριφοράς.	 Η	 εκμάθηση	
είναι	μια	συμμετοχική	διαδικασία.	Η	συμμετοχή	στην	ψαλμωδία	προϋποθέτει	τη	συμμε-
τοχή	στην	θρησκευτική	λατρεία,	 στον	θρησκευτικό	πολιτισμό.	Ο	ψάλτης	 είναι	πρώτα	
πιστός	 και	 ύστερα	 τεχνίτης,	 σύμφωνα	 με	 την	 εκκλησιαστική	αντίληψη·	ωστόσο,	 η	 α-
πουσία	παιδιών	από	τα	αναλόγια	που	κατέγραψε	η	έρευνα	φανερώνει	ότι	αυτό	το	πα-
λαιότερο	μοντέλο	ελάχιστη	εφαρμογή	βρίσκει	στις	μέρες	μας.						




Αυτό	γίνεται	 ιδιαίτερα	φανερό	αν	προσέξει	 κανείς	 τη	θέση	 των	ψαλτικών	αναλογίων	
στους	παλαιότερους	ναούς·	είναι	στο	κεντρικό	κλίτος,	μπροστά	και	υπερυψωμένα·	αυτό	
βοηθά	 την	 ακουστική,	 αλλά	 επιτρέπει	 επίσης	 στο	 εκκλησίασμα	 να	 βλέπει	 τον	ψάλτη.	
Αυτή	η	παράμετρος	τα	τελευταία	χρόνια	αλλάζει·	τα	ψαλτικά	αναλόγια	μετατοπίζονται	
στους	πλευρικούς	τοίχους,	οι	μικροφωνικές	εγκαταστάσεις	φροντίζουν	για	τη	διάχυση	
της	ψαλμωδίας	σε	όλο	 τον	 ναό	και	 οι	ψάλτες	ψάλλουν	χωρίς	 να	φαίνονται60.	Έτσι,	 η	
ψαλτική	μετατοπίζεται	λίγο	 λίγο	προς	την	ακαδημαϊκή,	νεωτερική	 εκδοχή,	η	 οποία	 ό-
πως	παρατηρεί	ο	Berger	(2008:	71)	δίνει	προτεραιότητα	στον	ήχο.	
		 Ψάλλοντας	 από	 μια	 περίοπτη	 θέση,	 ο	 ψάλτης	 επιτελεί	 ουσιαστικά	 τον	 εαυτό	
του.	Φανερώνει	 την	 γενικότερη	συγκρότηση	 της	προσωπικότητας	 του,	 και	 αυτό	απο-
κτά	καθοριστική	σημασία.	Ο	ψάλτης	αποτελεί	ένα	υπόδειγμα	για	το	λοιπό	εκκλησίασμα,	
και	 έπειτα	 έρχονται	 τα	 κάθε	 είδους	 μουσικά	 προσόντα.	 Η	 διάθεση	 για	 συνεργασία,	 η	
έλλειψη	οίησης,	η	διάθεση	υποστήριξης	των	συλλειτουργούντων	κλπ	είναι	βασικά	αι-
τούμενα,	που	προηγούνται	της	καλλιφωνίας	ή	των	μουσικών	γνώσεων.	Όπως	ακριβώς	
60	 Αναπόφευκτα	 επανέρχεται	 κανείς	 εδώ	 τις	 διαπιστώσεις	 του	 Sterne	 για	 την	 ηχοποίηση	 της	
μουσικής	αλλά	και	στην	ιδέα	της	σχιζοφωνίας	του	Murray	Schafer.	Η	μουσική	δεν	είναι	πια	αυτό	
που	επιτελείται,	αλλά	αυτό	που	ακούγεται,	αποκομμένο	από	τον	επιτελεστή.		
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προς	 την	 αυτονόμηση	 τους,	 σχολιάζεται	 σαν	 σημαντικό	 στοιχείο	 της	 ποιότητας	 του	
ψάλτη.	«Πάντα	μου	έδινε	[ο	πρωτοψάλτης]	κι	έλεγα	χερουβικά	[…],	καλά	κομμάτια	που	
τα	λέει	ο	δεξής»	θυμάται	ο	Σπύρος	Παπαδόπουλος	για	τα	πρώτα	χρόνια	του	ως	λαμπα-
δάριος	 του	 ναού	 της	 Κοιμήσεως	 στην	 Ευξεινούπολη61.	 Στην	 παραξενεμένη	 αντίδραση	
του	 περίγυρου,	 ο	 πρωτοψάλτης	 απαντούσε	 «αυτός	 είναι	 το	 μέλλον,	 αυτός	 πρέπει	 να	
λέει».	 Ανάλογο	 απολογισμό	 κάνει	 ο	 Χρήστος	 Νιφόρος,	 άλλοτε	 πρωτοψάλτης	 στις	Μι-
κροθήβες:	«Δεν	είχα	εγωισμό.	[…]	Το	Πάσχα	μαζεύονταν	οχτώ.	Κουστωδία.	Μου	ζήτα-
γαν,	έδινα.	Πες	χερουβικό,	για	να	μάθεις.	Πες	δοξαστικό.	Όλα	τα	παιδιά.»62	Αυτό	επίσης	
καταδεικνύει	πόσο	 το	μοίρασμα	των	 τροπαρίων	στα	μέλη	 του	χορού	 είναι	 συνειδητή	
διαδικασία,	και	δεν	πρόκειται	για	αδυναμία,	όπως	συχνά	υποστηρίζεται	από	τους	θερά-
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Μουσικά,	 η	 ίδια	 η	 δομή	 των	 εκκλησιαστικών	 ακολουθιών	 βοηθά	 ιδιαίτερα	 τη	
διαδικασία	της	εκμάθησης.	Υπάρχουν	μικρές	μουσικές	φράσεις,	αποτελούμενες	από	δυο	
ή	 τρεις	 νότες	 («Αμήν»,	 «Κύριε	 ελέησον»,	 «Δόξα	σοι,	 Κύριε»	κ.τ.ό.),	 που	 είναι	 ιδιαίτερα	
κατάλληλες	για	να	αποτελέσουν	το	ξεκίνημα	των	αρχαρίων.	Απλούστατες	μουσικά,	κα-
τακτώνται	εμπειρικά,	πριν	αρχίσει	η	γνώση	της	σημειογραφίας,	την	οποία	δεν	προϋπο-
θέτουν.	Οι	φράσεις	αυτές	 επαναλαμβάνονται	πολλές	φορές	και	 ιδίως	 στη	Λειτουργία,	
που	 σύμφωνα	 με	 τους	 θεολόγους	 αποτελεί	 την	 κεντρικότερη	 πράξη	 της	 χριστιανικής	
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τας65.	 Αυτή	 η	 χρήση	 του	 κειμένου	 ως	 εργαλείου	 συζητιέται	 αναλυτικά	 στον	 Ingold	(2007:	14	–	15),	ως	χαρακτηριστικό	του	προνεωτερικού	κόσμου	όπου	τα	γραπτά	σπά-
νιζαν	και	 «παρείχαν	 τα	 μονοπάτια	μέσα	 από	τα	 οποία	μπορούσαν	να	 ξαναβρεθούν	οι	
φωνές	του	παρελθόντος	και	να	έρθουν	στην	αμεσότητα	της	τρέχουσας	εμπειρίας».	Ό-
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Η	 μετάδοση	 της	 γνώσης	 δεν	 συμβαίνει	 μόνο	 μέσα	 στο	 αναλόγιο.	 Εκεί	 βέβαια	
αποτελεί	συνειδητή	και	συστηματική	διδασκαλία,	 δεν	λείπει	και	ο	άλλος	παλαιός	τρό-
πος	 προφορικής	 εκμάθησης,	 όπου	 ο	 μαθητευόμενος	 ακούγοντας	 τον	 έμπειρο	 «κλέβει	





τες	δεν	 ακούν	 άλλους	ψάλτες	 μόνο	 εκ	 του	φυσικού·	ακούν	 κυρίως	 ηχογραφήσεις	 και	
ραδιοτηλεοπτικές	μεταδόσεις.	«Συμμορφώνομαν	από	κασέτες»	μου	λέει	ο	Χρήστος	Νι-





προφορικότητα	 και	 την	 προφορικότητα	 των	 ηλεκτρονικών	 μέσων.	 Πολλοί	 ψάλτες68	
μνημονεύουν	τις	κασέτες	όπου	μαγνητοφωνούσαν	οι	 ίδιοι	τους	δασκάλους	τους	μέσα	
στις	ακολουθίες	και	εδώ	έχουμε	μια	τροποντινά	«χειρόγραφη»	πρακτική.	Όμως	η	δρα-
ματική	 αλλαγή	 πραγματοποιείται	 με	 την	 βιομηχανική	 παραγωγή	 αντιτύπων	 και	 την	
ραδιοτηλεοπτική	μετάδοση.	Η	ψαλτική	που	διοχετεύεται	μέσα	από	αυτά	 τα	κεντρικά	
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το	εκκλησίασμα	και	 αρεστός	με	τις	 ιδιαιτερότητες	 του,	 γιατί	 δημιουργεί	 την	αίσθηση	
του	 οικείου»	παρατηρεί	 ο	 Κωνσταντίνος	Καραγκούνης70.	 Ακριβώς	 αυτό	 δείχνει	 και	 η	
ιδέα	του	διορισμού	του	ψαλτών	σε	συγκεκριμένους	ναούς.			
Ο	διορισμός	είναι	πολύ	καθοριστικός	παράγοντας	στη	συγκρότηση	της	ταυτό-
τητας	 του	 ψάλτη.	 Χωρίς	 μόνιμο	 αναλόγιο,	 σπάνια	 κάποιος	 αυτοχαρακτηρίζεται	 ως	
ψάλτης·	μπορεί	να	σου	πει	«ψάλλω»	ή	«ξέρω	να	ψάλλω»,	αλλά	θα	δυσκολευτεί	να	πει	
«είμαι	ψάλτης».	«Ήμαν	ελεύθερος	σκοπευτής»	μου	λέει	ο	Χρήστος	Νιφόρος	για	τα	χρό-
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73 Ανάλογη μελέτη για τον Ινδοϊσμό και τον «δημιουργό ήχο» στον Schneider (1993: 152 κ.ε.)
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τητα,	βέβαια,	στα	50	χρόνια	που	πέρασαν	από	το	κείμενο	του	Merriam	ως	σήμερα,	έχει	
βέβαια	αμφισβητηθεί	πολύ,	 και	 όχι	άδικα	 (ενδεικτικά	Nettl	1983:	172).	Ο	πολιτισμός	

























αυτές	 που	 «επινοούνται»	 σήμερα	 όσο	 και	 οι	 εθιμικές	 προνεωτερικές,	 αποτελούν	 δια-
νοητικές	κατασκευές,	και	άρα	δεν	τίθεται	θέμα	διαχωρισμού	ανάμεσα	σε	αυθεντικές	και	
μη-αυθεντικές	(Lind	2012:	26).	Ανάλογα	η	Δέλτσου	διαπιστώνει	(1995:	123	–	126)	πως	
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Θα	 δώσω	 εδώ	 ένα	 παράδειγμα	 αυτών	 των	 ανανεώσεων	 της	 επιτέλεσης	 της	
ψαλτικής	στο	ναό	και	της	δυναμικής	που	αναπτύσσεται	μεταξύ	τους.	Στον	καθαγιασμό	
των	 τιμίων	 δώρων,	 μια	 εξαιρετικής	 σπουδαιότητας	 στιγμή	 της	 θείας	 λειτουργίας,	 ο	





πρακτική	 αυτή	 πράγματι	 συναντιέται	 και	 σε	 άλλους	 ναούς,	 όπως	 και	 στον	 Προφήτη	
Ηλία	του	παραδείγματος	μας77.	Αυτή	είναι	μια	καθαρολογική	ανανέωση·	ανατρέπει	την	
υπάρχουσα	πρακτική	 γιατί	 αναζητά	 το	 νόημα	σε	 αυτό	που	συμβαίνει.	Ο	π.	Δημήτρης	
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οι	 παράγοντες,	 δηλαδή	 οι	 πρακτικές	 ανάγκες	 και	 οι	 λατρευτικές	 αξίες,	 συμβάλλουν	
πρωταρχικά	 στη	 διαμόρφωση	 ενός	 συγκεκριμένου	 αισθητικού	 συστήματος,	 ενώ	 τα	
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γυναικεία	 χορωδία	ψαλτικής.	Τα	μέλη	 της	 Χορωδίας	 του	Συνδέσμου	που	ανοίγουν	 τη	
συναυλία	εμφανίζονται	στη	σκηνή	με	ράσα	και	κρατούν	ντοσιέ	με	τα	μουσικά	κείμενα.	
Διατάσσονται	ακολουθώντας	το	πρότυπο	των	Ευρωπαϊκών	χορωδιών·	τρεις	σειρές	χο-





τον	 χειρονομιακό	κώδικα	 των	μαέστρων	 της	 Ευρώπης,	 όπου	 «κάθε	 χρόνος	πρέπει	 να	
συνοδεύεται	και	από	μια	αισθητικά	ουσιώδη	χειρονομία»,	κατά	την	γλαφυρή	περιγρα-
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άλλωστε,	 κατά	κανόνα	οι	 εκδηλώσεις	πραγματοποιούνται	 με	αναμμένα	τα	φώτα	στο	
χώρο	του	κοινού,	φώτα	φθορισμού	που	παραπέμπουν	σε	εργαστήριο	μάλλον	παρά	σε	
θέατρο.		



















σφιχτό	αγκάλιασμα	της	 εκκλησίας	με	 την	κρατική	 εξουσία	και	 τις	ανάλογες	προσπά-
θειες	για	έξοδο	της	Εκκλησίας	στον	κοσμικό	χώρο.	Μια	καλή	θεατρική	αίθουσα,	με	την	
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τους	 ολιγομελείς,	 ημιαυτοσχέδιους	 χορούς	 των	 εκκλησιαστικών	 αναλογίων	 που	 ανα-
πτύσσονται	γύρω	από	τον	πρωτοψάλτη.	Εδώ	υπάρχει	πρώτα	πρώτα	όγκος·	35	 χορω-
δοί.	Υπάρχει	 επίσης	 τάξη,	 η	 οποία	 εκφράζεται	από	 τη	θεσμική	οργάνωση	που	αφορά	
κοσμικές	δομές	και	όχι	την	εκκλησία.	Τα	μέλη	της	χορωδίας	είναι	μέλη	του	Συνδέσμου	




Επιπλέον,	 η	 συμμετοχή	 στη	 χορωδία	 του	 Συνδέσμου	 προϋποθέτει	 μόρφωση,	 μουσικό	
γραμματισμό·	αυτό	γίνεται	έκδηλα	φανερό	από	τα	ντοσιέ	που	κρατούν	τα	μέλη	της	χο-
ρωδίας	στα	χέρια	 τους	 επί	σκηνής.	Χτυπητή	 επίσης	είναι	η	 ομοιομορφία	 στη	διάταξη	
αλλά	και	στο	ντύσιμο,	σε	αντίθεση	με	τα	εκκλησιαστικά	αναλόγια	που	όπως	διαπιστώ-
νεται	από	την	έρευνα	είναι	πολύ	πιο	ελεύθερα.	Το	ράσο	και	εδώ	είναι	σχετικά	πρόσφα-
τη	 υπόθεση79·	 η	 παλαιότερη	 εκδοχή	 αυτών	 των	 χορωδιών	 ήταν	 με	 ευρωπαϊκά	 κου-
στούμια.		
Ο	διευθυντής	όμοια	ακολουθεί	το	μοντέλο	της	έντεχνης	δυτικοευρωπαϊκής	μου-
σικής.	Βρίσκεται	απέναντι	από	τη	 χορωδία	και	διευθύνει,	 χωρίς	 να	ψάλλει	 ο	 ίδιος.	Σε	
αντίθεση	με	τους	χορωδούς,	ο	διευθυντής	δεν	φορά	ράσο	αλλά	ευρωπαϊκό	κουστούμι80.	
Στη	 διάρκεια	 της	 συναυλίας,	 εναλλάσσονται	 τρεις	 διευθυντές	 ενώ	 η	 χορωδία	 μένει	 η	
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Οι	χορωδοί,	μέλη	του	Συνδέσμου,	είναι	ψάλτες	εν	ενεργεία	ή	σπουδαστές	(συχνά	
και	 πτυχιούχοι)	 της	 βυζαντινής	 μουσικής.	 Τις	 Κυριακές	 οι	 περισσότεροι	 ψάλλουν	 σε	
κάποιο	 ναό.	Εδώ	μπορούμε	 να	παρατηρήσουμε	μια	ριζική	 αλλαγή	 του	ψαλτικού	υπο-
κειμένου,	που	 καθορίζεται	 ουσιαστικά	από	την	μουσική	 εκπαίδευση	 του.	 Στον	 εκκλη-
σιαστικό	κόσμο,	ο	μουσικός	γραμματισμός	δεν	είναι	υποχρεωτικός·	πιο	απαραίτητη	εί-




Στη	 σημερινή	 εικόνα	 της	 εξωλατρευτικής	 βυζαντινής	 χορωδίας,	 έχουν	 επίσης	
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αυτές	τις	κατευθύνσεις	από	τις	αρχές	του	20ου	αιώνα	(Αντωνέλλης	1956:	25	κε.)85.	Από	
τους	 στόχους	 που	 τίθενται	 στο	 καταστατικό,	 κάποιοι	 υλοποιήθηκαν,	 άλλοι	 όχι·	 η	 δη-
μιουργία	«βυζαντινού	χορού»	και	η	οργάνωση	συναυλιών,	διαλέξεων	και	τιμητικών	εκ-






αντικείμενο	διεκδίκησης.	Η	θέση	 είναι	 τιμητική,	 χωρίς	άμεσα	 οικονομικά	οφέλη.	 Στην	
περίπτωση	του	Συνδέσμου	Ιεροψαλτών	Βόλου,	υπάρχει	 εδώ	και	πολλά	χρόνια	μια	πα-
ράδοση	διαχωρισμού	της	διοικητικής	από	την	μουσική	ηγεσία·	σε	πολλούς	άλλους	συλ-
λόγους,	 ο	 χοράρχης	και	 ο	πρόεδρος	 ταυτίζονται	 καθιστώντας	 τον	σύλλογο	προσωπο-
παγή.	Αρχικά	έτσι	ήταν	κι	εδώ·	η	διεύθυνση	της	Χορωδίας	ήταν	υπόθεση	του	ιδρυτή	και	
δασκάλου	της,	του	Μανώλη	Χατζημάρκου.	Η	διδασκαλία	πραγματοποιούνταν	στη	Σχο-





συμφιλιώσεις,	 μετά	από	προσωπικές	παρεμβάσεις	 των	Μητροπολιτών.	 Σήμερα	οι	 πα-
λαιότεροι	δάσκαλοι	της	Σχολής	μοιράζονται	και	τη	θέση	του	χοράρχη,	ενώ	τρεις	νεώτε-
ροι	 δάσκαλοι	 έχουν	 το	 αξίωμα	 του	βοηθού	 χοράρχη.	 Δεν	απουσιάζουν	οι	 προστριβές,	
ειδικά	ανάμεσα	στη	νεώτερη	και	την	παλαιότερη	γενιά.	Η	διεκδίκηση	της	θέσης	του	χο-
ράρχη	αποκαλύπτει	 την	ύπαρξη	σκληρών	σχέσεων	 εξουσίας,	 που	 έχουν	αποκρυσταλ-
λωθεί	σε	ένα	σύνολο	κανόνων	για	το	ποιος	και	πότε	δικαιούται	να	διευθύνει	τη	χορωδί-
α.	Το	διακύβευμα	πίσω	από	αυτές	τις	αντιπαραθέσεις	αφορά	όχι	μόνο	την	έμμισθη	θέση	
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χωση	 τους.	Η	 νοοτροπία	 τους	 είναι	μάλλον	συντεχνιακή.	 Αυτό	γίνεται	φανερό	καθώς	
σήμερα	 στον	Βόλο	υπάρχουν	διδάκτορες	 της	 βυζαντινής	 μουσικολογίας	 τους	 οποίους	
τόσο	η	Σχολή	όσο	και	η	Χορωδία	κρατούν	προσεκτικά	μακριά	τους.	Αυτό	από	μια	πλευ-
ρά	«είναι	προσπάθεια	 να	μη	χαθεί	 το	 τοπικό	 ύφος»	 όπως	παρατηρεί	 ο	Κωνσταντίνος	
Καραγκούνης,	 αλλά	 σίγουρα	 υπάρχει	 και	 μια	 γκρίζα	 περιοχή	 κεκτημένων	 προνομίων	
των	 παλαιότερων	 δασκάλων	 που	 δεν	 είναι	 εύκολο	 να	 δικαιολογηθούν	 σε	 συνθήκες	
διαφάνειας	και	λογοδοσίας.	Η	πανεπιστημιακή	προσέγγιση,	που	θα	συζητηθεί	παρακά-
τω,	 δεν	 είναι	 ιδιαίτερα	 προσφιλής	 στους	 ιεροψαλτικούς	 συλλόγους·	 χαρακτηριστική	






αντλούν	γενικά	 το	 κύρος	 τους	 από	τους	 ναούς	 όπου	διακονούν.	Όλοι	 δηλώνουν	ότι	 η	
τελετουργία	στο	 ναό	 είναι	 σημαντικότερη	από	τη	συναυλία,	 όμως	 οι	 συζητήσεις	στον	
Σύνδεσμο	Ιεροψαλτών	πάντα	σχεδόν	περιστρέφονται	γύρω	από	συναυλίες	και	ανάλο-
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	1. Είναι	αποκλειστικά	αντρικές.	Πολύ	σπάνια	 ενσωματώνουν	παιδιά	ή	 γυναί-
κες	(το	παράδειγμα	του	Βόλου	αποτελεί	μια	νέα	τάση,	η	οποία	δειλά	δειλά	











μενους)	 που	 ενσωμάτωνε	 στοιχεία	 από	 την	 βυζαντινή	 παράδοση	 συζητιέται	 αναλυτικά	 στον	
Φιλόπουλο	(1990).									
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νταν	 σαν	 εθνική	 και	 όχι	 θρησκευτική	 υπόθεση.	 Ο	 όρος	 «βυζαντινή	 χορωδία»	 εμφανί-
στηκε	πολύ	αργότερα,	στα	μέσα	της	δεκαετίας	του	1950.	Γιγαντώθηκαν	στη	δεκαετία	







να	 σημειωθεί	 καταρχήν	 πως	ψάλλουν	 ομοιόμορφα,	 με	 ένα	 σταθερό	 ηχόχρωμα,	 χωρίς	
εναλλαγές	ημιχορίων	ή	άλλων	τμημάτων,	σπάνια	παρουσιάζοντας	διακριτά	μέρη	μονο-
φωνάρηδων90.	 Η	 ποικιλία	 και	 η	 διαπλοκή	 των	φωνών	 που	 συναντιέται	 στους	 ναούς,	
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Τα	μέλη	της	χορωδίας	πρακτικά	χωρίζονται	σε	δυο	ομάδες,	αλλά	αυτό	δεν	είναι	
διακριτό	με	 το	 μάτι.	Η	μια	ομάδα	ψάλλει	 τη	μελωδία	 ομοφωνικά.	Η	άλλη	 ομάδα,	 λίγο	
μικρότερη,	ψάλλει	το	ισοκράτημα,	που	εδώ,	σε	αντίθεση	με	τους	ναούς,	είναι	έντονο.	Το	
ισοκράτημα,	καθώς	εξακολουθεί	να	βρίσκεται	στη	ζώνη	της	προφορικότητας,	είναι	ένα	




τό	 δεν	 είναι	 εντελώς	 ίσο·	 ενσωματώνει	 στοιχειώδεις	 κινήσεις	 ευρωπαϊκής	 αρμονίας,	
αποφεύγοντας	τα	διάφωνα	διαστήματα.	 Αυτό	το	 μοντέλο	 ισοκρατήματος	ουσιαστικά	









επιμερισμού	 των	 τροπαρίων	 επιτρέπει	 μεγάλο	 βαθμό	 αυτονομίας	 στον	 κάθε	 ψάλτη·	
έτσι,	 το	 μουσικό	κείμενο	αποτελεί	 απλά	την	αφετηρία	 της	 μουσικής	 επιτέλεσης,	στην	
οποία	ο	καλός	ψάλτης	μπορεί	να	προσθέσει	και	δικές	του	πινελιές,	χωρίς	να	αλλοιώσει	
τον	γενικότερο	χαρακτήρα	της	σύνθεσης.	Αξίζει	να	σημειωθεί	εδώ	ότι	ακόμη	και	πολλά	
από	 τα	 σημαδόφωνα	 που	 χρησιμοποιούνται	 στη	 βυζαντινή	 παρασημαντική92	 επιτρέ-
πουν	τέτοιες	ελευθερίες.	Στις	συναυλίες	των	χορωδιών,	αυτό	το	στοιχείο	της	προσωπι-
κής	ερμηνείας	αποφεύγεται.	Οι	χορωδοί	καλούνται	να	ψάλλουν	όλοι	ακριβώς	το	ίδιο,	με	
απόλυτη	 προσήλωση	 στο	 μουσικό	 κείμενο.	 Η	 μουσική	 περιορίζεται	 σε	 αυτό	 ακριβώς	
που	είναι	γραμμένο,	και	έτσι	τελικά	θεωρείται	ταυτόσημη	με	αυτό	που	είναι	γραμμένο.	
«Αυτό	 που	 είναι	 στο	 κείμενο,	 μόνο»	 μου	 λέει	 ο	 Γρηγόρης	 Στάθης	 σε	 μια	 συνάντηση	
μας93.	«Ούτε	μια	γραμμούλα	παραπάνω».		Αυτή	βέβαια	είναι	μια	από	τις	χαρακτηριστι-
κές	 ιδέες	 της	 έντεχνης	 μουσικής	 της	 ευρωπαϊκής	 νεωτερικότητας	 (Goehr	1992:	232	 -	234,	Seebass	2000:	52)	η	οποία,	στις	αρχές	του	20ου	αιώνα	ωθήθηκε		ως	τα	όρια	της	υ-
περβολής,	όπως	ανθολογεί	ο	Cook	(2003:	204).	
92	 Παρασημαντική	 ονομάζεται	 το	 σύστημα	 της	 μουσικής	 σημειογραφίας	 που	 χρησιμοποιείται	
στην	μουσική	της	βυζαντινής	παράδοσης.		93	Συζήτηση	στις	20.2.2102.	
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πουν	 και	 να	 μετασχηματίζουν	 άλλες	 συγκείμενες	 μορφές	 εγγραμματοσύνης».	 Η	 αντι-
γραφή	 με	 το	 χέρι	 και	 η	φωτοτυπία	 σημαίνουν	 τελείως	 διαφορετικά	 πράγματα	 και	 γι	
αυτόν	που	τα	κάνει,	 και	για	το	 ίδιο	το	αντίγραφο	 (Ingold	2007:	26	–	27).	Αντιγράφο-
ντας	με	το	χέρι,	ένας	μουσικός	μπορούσε	να	δημιουργεί	τη	δική	του	εκδοχή	του	κομμα-
τιού·	τα	μηχανικά	μέσα	αντιγραφής	δεν	επιτρέπουν	τέτοιες	προσωπικές	παρεμβάσεις.		
94	 Παραδειγματικά,	 η	 πεταστή,	 ένα	 από	 αυτά	 τα	 σημαδόφωνα,	 σύμφωνα	 με	 τον	 Χρύσανθο	(1977:	60)	 «θέλει	 να	αναβιβάζωμεν	 την	φωνήν	 ολίγω	περισσότερον	από	 την	φυσική	 οξύτητα	
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Πρέπει	 να	 σημειωθεί	 εδώ	 και	 η	 μετάθεση	 ενδιαφέροντος	 από	 τον	 καλλίφωνο	
ψάλτη	στον	διευθυντή	χορωδίας.	Η	παλαιότερη	προσέγγιση,	που	περιγράφεται	στο	κε-


















εκκλησιαστική	 επιτέλεση	 οι	 πρωτοψάλτες	 επιζητούν	 την	 ανάπτυξη	 κυρίως	 της	 προσωπικής	
τους	δεξιοτεχνίας,	όπως	αναλύεται	παρακάτω.	Χαρακτηριστική	η	περίπτωση	του	Χατζημάρκου,	
που	προαναφέρθηκε.			
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ειρηνικά	 που	 αναφέρονται	 παρακάτω.	 Σημαντικό	 μέρος	 στην	 διαμόρφωση	 του	 ρεπερτορίου,	
βέβαια,	παίζει	και	ο	συσχετισμός	με	το	εκκλησιαστικό	εορτολόγιο,	αποδεικνύοντας	ότι	η	συναυ-
λιακή	 δραστηριότητα	δεν	είναι	 αποκομμένη	 από	 την	αντίστοιχη	 τελετουργική.	 Στις	 συναυλίες	
παρουσιάζονται	ύμνοι	«γενικής	χρήσης»	ή	ύμνοι	σχετικοί	με	τη	συγκεκριμένη	περίοδο·	αντίθετα,	
είναι	ανήκουστο	να	αποδοθεί	λ.χ.	ένας	χριστουγεννιάτικος	ύμνος	το	Πάσχα.								
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Όπως	 γίνεται	φανερό	 από	την	ως	 εδώ	συζήτηση,	 οι	 συναυλίες	 αποκαλύπτουν	
μια	 ισχυρή	τάση	αυτονόμησης	της	ψαλτικής	από	την	τελετουργία.	 Σε	αντίθεση	με	τις	






σικής	σκέψης,	όμοια	όπως	και	 στον	 λόγο	 (Ong	1982:	41).	Έτσι,	το	 έργο	στην	 έντεχνη	
ευρωπαϊκή	μουσική	 (από	τον	Διαφωτισμό	 και	μετά)	καλείται	 να	διαφοροποιηθεί	σα-
φώς	από	το	παρελθόν	και	τα	έργα	των	άλλων,	να	είναι	όσο	το	δυνατόν	πιο	πρωτότυπο	(Ong	1982:	23).	Στην	ψαλτική,	όμως,	η	προσέγγιση	είναι	εντελώς	η	αντίθετη·	στις	συ-


















δίας	ή	 του	αραβικού	κόσμου	κλπ.	Ωστόσο,	το	μοντέλο	στο	οποίο	 επιδιώκει	 να	ενσωματωθεί	η	
βυζαντινή	μουσική	μέσω	της	συναυλιακής	επιτέλεσης	της	δεν	είναι	αυτό	των	έντεχνων	παραδό-
σεων	της	Ανατολής,	αλλά	το	Δυτικοευρωπαϊκό.				
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κτες	της	δράσης.	Το	ακροατήριο	καλείται	να	δείξει	τον	προσήκοντα	σεβασμό	στην	τέ-










δείγμα	 αναφοράς	 είναι	 ένα	 τυπικό	παράδειγμα	ακροατήριου	συναυλιών	ψαλτικής.	Α-
ποτελείται	 από	τμήμα	του	κόσμου	που	 θα	συναντούσε	 κανείς	μια	Κυριακή	πρωί	στις	
εκκλησίες·	είναι	ας	πούμε	ο	σκληρός	πυρήνας	του	εκκλησιάσματος,	είτε	σε	ό,τι	αφορά	













χωρίζει	από	τους	 επιτελεστές	 και	 από	 εκείνους	που	 είναι	στο	 χώρο	αλλά	δεν	 είναι	 α-
κροατές».	Η	παρακολούθηση	της	συναυλίας,	που	σημαίνει	ενδιαφέρον	για	την	ψαλτική	
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νεώτερη,	 που	 αξίζει	 να	 συζητηθεί.	 Είναι	 η	 τάση	 που	 αναπτύχθηκε	 στη	 δεκαετία	 του	1980,	με	κυριότερους	εκπροσώπους	τον	Λυκούργο	Αγγελόπουλο	(με	την	Ελληνική	Βυ-
ζαντινή	Χορωδία)	 και	 τον	 Γρηγόρη	 Στάθη	 (με	 τους	Μαΐστορες	 της	Ψαλτικής	 Τέχνης)	
στην	Αθήνα,	ενώ	εξαιρετικής	σημασίας	για	την	ανάπτυξη	τους	ήταν	οι	προσπάθειες	του	
μια	γενιά	παλαιότερου	Σίμωνα	Καρά	(φανερώνοντας	ότι	οι	ρίζες	αυτής	της	προσέγγι-
σης	 είναι	στην	πραγματικότητα	αρκετά	παλαιές,	πηγαίνοντας	πίσω	στη	δεκαετία	του	1920).	 Τέτοιες	 χορωδίες	 δεν	 δημιουργήθηκαν	 ως	 σήμερα	 στο	 Βόλο,	 ωστόσο,	 πολλές	
πλευρές	 των	προσεγγίσεων	 τους	 μπορούν	να	ανιχνευτούν	σε	ομάδες	που	 δρουν	στην	
περιοχή·	επίσης,	κάποιες	από	τις	χαρακτηριστικές	 τέτοιες	χορωδίες	(όπως	οι	Μαΐστο-
ρες	 ή	 οι	 Τρίκκης	Μελωδοί	 του	 Δημήτρη	 Μπαλαγεώργου)	 εμφανίζονται	 σε	 συναυλίες	
στην	πόλη	κατά	καιρούς,	αλληλεπιδρώντας	έτσι	με	το	τοπικό	μουσικό	γίγνεσθαι.					
	 Οι	 χορωδίες	 αυτές	 διαφοροποιούνται	 από	 εκείνες	 της	 παλαιότερης	 γενιάς	 σε	
ορισμένα	 καθοριστικά	 σημεία.	 Το	 κυριότερο	 από	 αυτά	 είναι	 η	 προσέγγιση	 ενός	 πολύ	
παλαιότερου	 ρεπερτορίου,	 ιστορικής	 ουσιαστικά	 σημασίας.	 Χωρίς	 να	 απουσιάζουν	 οι	
νέες	 συνθέσεις,	 το	 βασικό	 μουσικό	 υλικό	 που	 ερμηνεύουν	 είναι	 παλαιό,	 πηγαίνοντας	
πίσω	ως	την	διαμόρφωση	της	λεγόμενης	Μέσης	Σημειογραφίας,	τον	14ο	αιώνα	(Στάθης	1978).	 Στην	 πραγματικότητα,	 η	 δημιουργία	 αυτών	 των	 χορωδιών	 είναι	 επιστέγασμα	
της	έρευνας	πάνω	στα	παλαιά	χειρόγραφα,	με	την	αναζήτηση	και	την	αποκωδικοποίη-
ση	τους101,	κατεύθυνση	στην	οποία	οι	πρωτεργάτες	της	τάσης	έχουν	να	εμφανίσουν	και	
συστηματική	 βιβλιογραφία.	 Χαρακτηριστική	 σ’	 αυτή	 την	 προσέγγιση	 είναι	 η	 υψηλή	
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τρόπο	 σκέψης,	 η	 αναδίφηση	στο	 παλαιό	παρελθόν	 ταυτίζεται	 με	 την	 αναζήτηση	 του	
«αυθεντικού».	 Το	 αυθεντικό,	 βέβαια,	 αποτελεί	 μια	 χιμαιρική	 έννοια,	 που	 φανερώνει	
«περισσότερα	για	την	προσωπικότητα	και	τις	αξίες	αυτού	που	το	αναζητά,	παρά	για	το	
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η	πίστη	ότι	ανακατασκευάζουν	μια	παλαιά	παράδοση	ως	είχε.	Αυτή	βέβαια	η	ανακατα-
σκευή	 είναι	 επινόημα,	 σύμφωνα	 με	 την	 ορολογία	 του	 Hobsbawm,	 χωρίς	 να	 αποτελεί	
εξέλιξη	καμιάς	εθιμικής	πρακτικής	και,	όπως	παρατηρεί	ξεκάθαρα	ο	Lind	(2012:	205)	«ο	









θέσεις	 των	 παρελθόντων	 αιώνων,	 πολλές	 από	 τις	 οποίες	 προορίζονταν	 για	 να	 εντα-
χθούν	στη	μοναστηριακή	ζωή,	με	τις	τεράστιες	διάρκειες	και	τις	λεπτεπίλεπτες	αναπτύ-
ξεις,	είναι	δύσκολο	να	γίνουν	αποδεκτές	από	το	σύγχρονο	ακροατήριο·	παραμένουν	μια	
ιδιαιτερότητα,	 κάπως	ανάλογη	με	 τα	 έργα	της	 αβαν-γκάρντ	 μουσικής	που	 απευθύνο-













Η	 επιτόπια	 έρευνα	 φανερώνει	 ότι	 σε	 κάποιους	 ναούς,	 η	 ψαλτική	 δανείζεται	
στοιχεία	 από	 την	 συναυλιακή	 επιτέλεση	 και	 έτσι	 απομακρύνεται	 από	 το	 παλαιότερο	
μοντέλο	που	περιγράφεται	στο	κεφάλαιο	2.	Τα	αναλόγια	στα	οποία	εμφανίζεται	αυτή	η	
υβριδική,	αν	μπορούμε	να	την	πούμε	έτσι,	ψαλτική,	έχουν	ως	κεντρικό	χαρακτηριστικό	
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Όμως,	 εδώ	δεν	 έχουμε	απλά	 ένα	ογκώδες	αναλόγιο,	 έχουμε	 ένα	 αναλόγιο	όπου	 κοινό	
χαρακτηριστικό	όλων	είναι	η	μαθητεία	στον	ίδιο	ακριβώς	δάσκαλο.	Έτσι,	περιορίζεται	ο	






















μένου	σε	σχέση	με	 την	 ερμηνεία	 και	 από	την	αποδοκιμασία	 του	αυτοσχεδιασμού	που	
έχει	εκφραστεί	και	ρητά	(Στάθης	2001:	682	–	687).	Αρκετοί	ναοί	της	περιοχής	της	Μα-
γνησίας	σήμερα	εμφανίζουν	αυτό	το	υβριδικό	μοντέλο.								
Ωστόσο,	 η	 χορωδιακή	 αυτή	 ψαλτική	 αμφισβητείται,	 και	 αυτός	 δεν	 είναι	 προ-
βληματισμός	των	επαϊόντων.	«Όταν	ψάλλει	και	είναι	ένας,	ο	ψάλτης	βάζει	την	προσω-
πικότητα	του.	Το	χαρακτήρα	του,	την	πίστη	του	εν	τέλει.	Στις	χορωδίες	είναι	διαφορε-
τικά	τα	πράγματα.	Υπάρχει	παγιοποίηση	 […]	Στις	 χορωδίες	όλοι	 όσοι	συμμετέχουν	α-
103	Ο	συντομευμένος	τίτλος	«κυρ»	ήταν	και	συνεχίζει	να	είναι	διαδεδομένος	για	τους	Πατριαρχι-
κούς	ψάλτες.	
104 Ο Γιάννης Σχώρης τολμά	πού	και	πού	να	απομακρύνεται	από	το	μουσικό	κείμενο	και	να	προ-
σθέτει	προσωπικές	πινελιές,	αποτελώντας	έτσι	εξαίρεση	από	αυτόν	τον	κανόνα.	
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σιτέχνισσα	ψάλτρια	και	η	 ίδια.	 Δεν	απουσιάζει	όμως	και	η	αντίθετη	άποψη,	 ειδικά	σε	
μεγαλύτερης	ηλικίας	μέλη	του	εκκλησιάσματος,	που	προτιμούν	την	χορωδιακή	εκδοχή.	

















για	 συναυλία,	 να	 διοργανώσει	 μια	 λατρευτική	 εκδήλωση	 σε	 κεντρικό	 ναό	 της	 πόλης.	










το	 τέλος,	σε	 αντίθεση	με	 την	πρακτική	 των	 εκκλησιαστικών	ακολουθιών	όπου	 το	 εκ-
κλησίασμα	καταφθάνει	αρκετά	μετά	την	έναρξη.	Πιθανότατα	ένας	λόγος	γι	αυτό	ήταν	
το	 ανοίκειο	 του	 πράγματος·	 όπως	 συζητήθηκε	 στο	 κεφάλαιο	 2,	 στις	 ακολουθίες	 που	
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τελούνται	 σε	 τακτική	βάση	 το	 εκκλησίασμα,	 όπως	 και	 οι	 ιερουργούντες,	 ξέρουν	πολύ	
καλά	τι	συμβαίνει,	τι	προηγήθηκε	και	τι	ακολουθεί,	και	αισθάνονται	με	 κάποιο	τρόπο	











λείται	να	απαντήσει	 ο	μελετητής	των	 εξωλατρευτικών	χορωδιών	 είναι	το	γιατί.	 Γιατί	
δημιουργήθηκαν	 αυτές	 οι	 χορωδίες,	 γιατί	 η	 επιτέλεση	 της	 μουσικής	 απομακρύνθηκε	















ψαλτική	 «κάποτε»	 αποδίδονταν	 από	 πολυπρόσωπους,	 μεγαλοπρεπείς	 χορούς,	 ενώ	 οι	
μικροσκοπικές	ομάδες	των	νεώτερων	αναλογίων	είναι	το	αποτέλεσμα	παρακμής.			
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τον	 προφανή	 σκόπελο	 της	 αλλαγής	 του	 θρησκεύματος·	 και	 σήμερα	 αντιμετωπίζεται	




Η	δημιουργία	 της	 συναυλιακής	ψαλτικής	 ακολουθεί	 μια	 όμοια	 διαδικασία·	 οι	μουσικά	
γραμματισμένοι	ψάλτες	διαφοροποιούνται	από	τους	«εμπειρικούς»	ήδη	από	την	εποχή	
του	 Χρυσάνθου	 (1977[1832]:	 181)	 και,	 στα	 μεταπολεμικά	 πλέον	 χρόνια,	 παράγουν	
διαφορά	δημιουργώντας	ένα	νέο	ιδίωμα	στο	οποίο	οι	εμπειρικοί	δύσκολα	μπορούν	να	
ενσωματωθούν.	 Η	 θεώρηση	 του	 ψαλτικού	 παρόντος	 ως	 παραφθαρμένου	 βρίσκει	 το	
ανάλογο	της	στα	κείμενα	 του	Κοραή	για	 την	κατάσταση	του	 Ελληνικού	έθνους	 (Her-zfeld	1982:	43	–	44,	Anderson	1983:	116	–	117).	Η	διαδικασία	αυτή	στη	λαογραφία,	συ-
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σπάθεια	 για	 τη	 δημιουργία	 μιας	 «αποκαταστημένης»	 ψαλτικής,	 σε	 αντίθεση	 με	 την	







καδημαϊκούς	 λαογράφους	 υπήρχε	 ένα	 χάσμα	 και	 ενδεχόμενα	 μια	 αμοιβαία	 αντιπά-
θεια105,	ενώ	είχαν	ήδη	προηγηθεί	αντιπαραθέσεις	τόσο	σχετικά	με	τη	δημιουργία	εθνι-
κού	κράτους	όσο	και	σχετικά	με	την	αυτοκεφαλία	της	Εκκλησίας	της	Ελλάδας	(Herzfeld	1982:	222).	Ανάλογα	με	την	πορεία	της	λαογραφίας,	πού	όπως	την	αναλύει	ο	Herzfeld	
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διακά	 εγκατέλειψε	 τον	 χώρο	 της	 συναγωγής,	 ενώ	 η	 εβραϊκή	 μη-λατρευτική	 μουσική	
εισέβαλε	στη	συναγωγή,	ως	συνώνυμο	της	εθνικής	ταυτότητας.	Ο	ρόλος	της	συναγωγής	
γενικά	υποβαθμίστηκε,	η	μουσική	παράδοση	τυποποιήθηκε	σύμφωνα	με	τις	τρέχουσες	
αντιλήψεις	 και	 ο	κάντορας	 μετατράπηκε	 τελικά	σε	συνθέτη.	Η	ψαλτική	 εγκαταλείπο-
ντας	τη	συναγωγή	εισέβαλε	στη	δημόσια	σφαίρα	και	έχασε	τον	λατρευτικό	της	χαρα-
κτήρα.	Είναι	η	μουσική	της	εβραϊκής	εθνότητας	πλέον	και	όχι	η	μουσική	της	εβραϊκής	
θρησκευτικής	 λατρείας.	 Στην	 Ελλάδα,	 δεν	 έχουμε	 τόσο	 έντονες	 αλλαγές·	 ωστόσο,	 η	
ψαλτική	 της	 βυζαντινής	παράδοσης	 είναι	μια	από	 τις	 μουσικές	 του	Ελληνικού	 έθνους	
και	όχι	η	εκκλησιαστική	μουσική	της	ευρύτερης	της	Ανατολικής	Ορθόδοξης	Εκκλησίας.	
Επίσης,	μόνο	μετά	τη	δεκαετία	του	1980	η	Εκκλησία	στην	Ελλάδα	άρχισε	να	αγκαλιάζει	
και	 να	 ευλογεί	 ένα	 τμήμα	 των	 λαϊκών	 μουσικών	 ιδιωμάτων,	 χαρακτηρίζοντας	 τα	 ως	
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Η	αύξηση	του	μουσικού	γραμματισμού	φανερώνει	επίσης	μια	διαφορετική	αξιο-
λόγηση	 της	 γνώσης.	 Στην	 νεωτερική	 κοινωνία,	 η	 μόρφωση	 προσδίδει	 κύρος	 και	 έναν	
κοινωνικό	 ρόλο.	 Όπως	 προαναφέρθηκε,	 η	 υπεροχή	 του	 καλλιεργημένου	 ψάλτη	 που	
«μελίζει	κατ’	 επιστήμην»	διατυπώνεται	ρητά	ήδη	στο	θεωρητικό	του	Χρυσάνθου,	στο	
πρώτο	μισό	 του	19ου	 αιώνα	 (Χρύσανθος	1977	 [1832]:	182)·	 ο	μουσικά	 εγγράμματος	







νέες	 αξίες,	 παραμερίζοντας	 τη	 θρησκευτικότητα·	 ανάμεσα	 τους,	 το	 κοσμικό	 έθνος-
κράτος,	η	ανάπτυξη	της	λογικής	σκέψης,	η	βιομηχανική	ανάπτυξη	που	προϋποθέτει	την	
επιστημονική	γνώση.	Ο	ψάλτης,	όπως	και	γενικότερα	ο	θρησκευόμενος,	αρχίζει	να	πε-
ριθωριοποιείται.	Πολύ	 χαρακτηριστική	 για	 την	 εικόνα	 του	ψάλτη	 στην	 μεταπολεμική	
κοινωνία	 είναι	 η	 φιγούρα	 του	ψάλτη	 Πασχάλη	 Αβραμίδη	 στην	 ταινία	Μιας	 πεντάρας	
νειάτα,106	μια	εικόνα	που	ο	ίδιος	ο	ψαλτικός	κόσμος	φαίνεται	πως	αισθανόταν	ως	ελά-













και	 έγινε	 προσπάθεια	 να	 αναδειχθούν	 οι	 επιδράσεις	 της	 δυτικοευρωπαϊκής	 έντεχνης	
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κή	ψαλτική	μοιάζουν,	εκ	πρώτης	όψεως.			2. Υπάρχει	 ένα	 κοινό	 υποσύνολο	 μουσικών	 ερμηνευτών.	 Οι	 ίδιοι	 χονδρικά	
ψάλτες	που	ψάλλουν	στους	ναούς	ψάλλουν	και	στις	συναυλίες,	αυτό	όμως	




ναυλιακό	 ακροατήριο.	 Κάποιοι	 πηγαίνουν	 και	 στα	 δυο,	 κάποιοι	 μόνο	 στις	
συναυλίες,	κάποιοι	μόνο	στην	εκκλησία.				
	
Υπάρχουν	όμως	και	διαφορές	1. Η	ψαλτική	 στο	 ναό	 εντάσσεται	 στη	 θρησκευτική	 λατρεία	 σύμφωνα	 με	 το	
γενικότερο	μοντέλο	της	τελετουργικής	 επιτέλεσης,	ενώ	στη	συναυλία	είναι	
αυτοδύναμη,	 έντεχνη	 μουσική	 κατά	 το	 νεωτερικό	 ευρωπαϊκό	 μοντέλο.	 Το	
επιτελεστικό	πλαίσιο	δηλαδή	είναι	εντελώς	διαφορετικό.	Ως	εκ	τούτου,	2. Η	συναυλιακή	ψαλτική	δίνει	πολύ	μεγαλύτερη	βαρύτητα	στη	μουσική	ακρί-
βεια	 και	 ορθότητα,	 θυσιάζοντας	 για	 χάρη	 τους	παραμέτρους	που	στην	 εκ-
κλησιαστική	επιτέλεση	είναι	πολύ	σημαντικές.						3. Παρά	την	ύπαρξη	κοινών	μουσικών	κειμένων,	υπάρχουν	σημαντικές	διαφο-
ρές	στον	τρόπο	συγκρότησης	των	ψαλτικών	χορών	των	ναών	και	των	εξω-
λατρευτικών	 συναυλιακών	 χορωδιών,	 και	 ανάλογες	 διαφορές	 στον	 τρόπο	
που	οργανώνεται	η	μουσική	ερμηνεία.			4. Υπάρχουν	σημαντικές	διαφορές	ανάμεσα	στο	εκκλησίασμα	που	συμμετέχει	
στην	επιτέλεση	στο	ναό	και	το	ακροατήριο	που	παρακολουθεί	τη	συναυλία,	
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σε	ότι	αφορά	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	αντιλαμβάνεται	τη	μουσική	και	αντα-
ποκρίνεται	σ’	 αυτήν.	 «Η	τελετουργία»	παρατηρεί	 ο	 Schechner	 (2003:	137)	
«είναι	ένα	γεγονός	από	το	οποίο	εξαρτώνται	αυτοί	που	το	παρακολουθούν,	
αντίθετα	η	τέχνη107	είναι	ένα	γεγονός	που	εξαρτάται	από	αυτούς	που	το	πα-









μορφία,	 στην	 επιβεβαίωση	 της	 εθνικής	 ιδιαιτερότητας)	 σταδιακά	 μεταφυτεύεται	 και	
στο	 αναλόγιο	 του	 ναού,	 εκτοπίζοντας	 ποιότητες	 όπως	 η	 θρησκευτική	 αφοσίωση.	 Η	
ψαλτική	 του	 Ορθόδοξου	 Χριστιανισμού	 μετατρέπεται	 βαθμιαία	 (ή,	 σωστότερα,	 έχει	
πλέον	μετατραπεί)	σε	μια	Ελληνική	εθνική	ψαλτική.								
Νεωτερικότητα	και	«παράδοση»	
Οι	 ομοιότητες	 και	 οι	 διαφορές	 αυτές,	 όπως	 είναι	 εμφανές,	 είναι	 καρπός	 των	
σχέσεων	της	νεωτερικότητας	με	τις	προνεωτερικές	αντιλήψεις	που	ακόμη	είναι	ζωντα-
νές.	Η	τελετουργία,	ως	κείμενο,	είναι	προνεωτερική.	Ομοίως	προνεωτερική	είναι	και	η	
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Θα	 μπορούσαμε	 να	 φανταστούμε	 τον	 ναό	 ή	 την	 τελετουργία	 σαν	 μια	 νησίδα	
προνεωτερικότητας	μέσα	σε	έναν	νεωτερικό	κόσμο,	όμως	αυτό	είναι	λάθος.	Καταρχήν,	
είναι	άτοπο	να	αναζητήσουμε	ασυνέχειες	και	τομές.	Όπως	το	συζητά	η	Δέλτσου	(1995:	14,	20	 –	24),	 η	 μετάβαση	από	 την	 προνεωτερικότητα	στη	 νεωτερικότητα	πραγματο-
ποιείται	βαθμιαία.	Οι	αντιλήψεις	 για	την	«παράδοση»	και	την	«αυθεντικότητα»	ως	α-
ντιθέτων	 της	 νεωτερικότητας	 είναι	 νεωτερικές	 αντιλήψεις	 (Deltsou	 1995:	 18,	 Lind	2012:	205).	Οι	 έννοιες	 της	παράδοσης	 και	 της	 αυθεντικότητας	 είναι	 κατασκευές,	 που	
στόχο	τους	έχουν	την	παραγωγή	πολιτισμικής	διαφοράς.	Η	Δέλτσου	συζητά	αναλυτικά	
αυτό	το	θέμα	για	τα	χωριά	της	Βόρειας	Ελλάδας	(1995:	105	–	141).	
Η	συναυλιακή	 επιτέλεση	 γενικώς	αναπτύχθηκε	ως	 μια	καθαρολογική	μουσική	
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Από	 την	 άλλη	 πλευρά,	 πράγματι	 ανιχνεύονται	 προνεωτερικά	 χαρακτηριστικά	
στην	επιτέλεση	εντός	του	ναού.	Η	αποδοχή	μιας	επιτελεστικής	πρακτικής	χωρίς	περαι-
τέρω	προβληματισμούς	και	άρα	χωρίς	ριζικές	αλλαγές	διαπιστώνεται	από	τον	Asad	ως	
τυπικό	χαρακτηριστικό	της	προνεωτερικότητας	 (στην	Deltsou	1995:	11)·	 αντίθετα,	 η	
νεωτερικότητα	εμφανίζει	χαρακτηριστικά	όπως	η	ρήξη	με	τις	εθιμικές	πρακτικές,	η	συ-
γκεντρωτικότητα	 και	 κυρίως	 η	 επιστημονική	 κριτική	 (Deltsou	1995:	 13,	14,	16),	 που	
όντως	 αποτελούν	 χαρακτηριστικά	 μιας	 λόγιας	ψαλτικής	 που	 αναπτύχθηκε	 κυρίως	 ε-
κτός	 των	 ναών	 και	 αναδρομικά	 εισάγεται	 σε	 αυτούς,	 όπως	 είδαμε	 στο	 προηγούμενο	
κεφάλαιο.		Ωστόσο,	η	ανάπτυξη	μιας	ψαλτικής	που	εμφανίζει	έκδηλα	προνεωτερικά	χα-
ρακτηριστικά,	όπως	αυτή	στον	Προφήτη	Ηλία,	δεν	σημαίνει	ότι	οι	ψάλτες	και	το	εκκλη-





















μουσική	 του	Olivier	Messiaen.	 Έτσι,	 είναι	 φανερό	 ότι	 η	 νεωτερικότητα	 με	 την	 οποία	
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περιθώρια	 για	πολλούς	προβληματισμούς.	Οι	 νεώτεροι,	 μορφωμένοι	ψάλτες	 χρησιμο-
ποιούν	κατά	κόρον	τη	σύγχρονη	τεχνολογία	και,	με	τη	βοήθεια	της,	ανασυνθέτουν	την	
φαντασιακή	τους	 εικόνα	για	το	παρελθόν.	Όμως,	ο	διάλογος	με	την	νεωτερικότητα	υ-















σχέση	 του	 τοπικού	 μοντέλου	 με	 τη	 γενικότητα	 είναι	 «μια	 καθαρά	 πολιτική	 ερώτηση	
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έρευνα	σ’	 αυτό	 το	σημείο	 καταδεικνύει	 το	άτοπο	 των	 γενικεύσεων·	 υπάρχουν	 τάσεις,	
προς	τις	οποίες	πρόσκεινται	φιλικά	διαφορετικές	μερίδες	τόσο	της	ψαλτικής	κοινότη-





























πιστημονικής,	 ας	 το	 πούμε,	 δουλειάς	 μου,	 αναζήτησα	 τις	 κοινές	 παραμέτρους	 και	 τις	
ομαδοποιήσεις	στους	ναούς	όπου	βρέθηκα,	προσπαθώντας	να	αντιμετωπίσω	τα	ερευ-
νητικά	 μου	 ερωτήματα.	 «Τα	 γεγονότα	 αυτά	 καθ’	 εαυτά	 στερούνται	 σημασίας.	 Για	 να	
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έχουν	σημασία,	πρέπει	να	έχουν	έναν	βαθμό	γενίκευσης»	παρατηρεί	ο	Evans	Pritchard	(1973:	1),	και	αυτό	ισχύει	πολύ	καλά	κι	εδώ.	Ωστόσο	αφότου	άρχισα	να	γράφω,	συνει-
δητοποίησα	 ότι	 ο	 κάθε	ψάλτης	 χρειάζεται,	 και	 ουσιαστικά	 δικαιούται,	 μια	 ξεχωριστή	
αντιμετώπιση.	Η	σπουδαιότητα	τους,	εν	τέλει,	δεν	έγκειται	στο	γεγονός	ότι	είναι	«φο-
ρείς	μιας	παράδοσης»,	 αλλά	στο	ότι	είναι	δημιουργοί,	 ότι	είναι	καλλιτέχνες,	όσο	κι	αν	



















κεφάλαιο,	 μεταδίδει	 κάτι	 το	 «μη-ψαλτικό»,	 για	 το	 οποίο	 εκφράζονται	 αντιρρήσεις,	 ό-







μάρκου,	 στη	σελίδα	66.	Οι	περισσότεροι,	 βλέπουν	 τις	 δυο	πλευρές	 να	αλληλοσυμπλη-
ρώνονται	και	να	ενισχύουν	η	μία	την	άλλη·	οι	διαφορές	που	παρατηρούνται	εδώ	περ-
νούν,	 ούτως	 ειπείν,	 «στα	 ψιλά	 γράμματα».	 Έτσι,	 επανέρχομαι	 στη	 Γκέφου	 Μαδιανού		
και	 την	παρατήρηση	της	ότι	ο	ανθρωπολόγος	βλέπει	πράγματα	που	οι	πληροφορητές	
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δεν	θα	έβλεπαν	ποτέ	(2010:	264)·	αυτό	όμως	τελικά	σημαίνει	ότι	ο	ίδιος	ο	ανθρωπολό-
γος	 βοηθά	 να	 αναπτυχθούν	 μέσα	 στο	 πεδίο	 διαφορές	 που	 υπάρχουν	 σε	 λανθάνουσα	
κατάσταση,	διαμορφώνοντας	έτσι	ο	ίδιος	το	πεδίο	και	επηρεάζοντας	την	εξέλιξη	του.					






Άλλοι	 ναοί	 κουβαλούν	 την	 κληρονομιά	 παλαιότερων	 αιώνων	 και	 αποτελούν	 ζωντανή	
ιστορία,	άλλοι	εκφράζουν	τις	σημερινές	αντιλήψεις	της	Εκκλησίας	και	τις	διασυνδέσεις	
της	με	τη	νεωτερικότητα	και	το	κοσμικό	κράτος,	και	άλλοι	πάλι	είναι	ακόμη	ημιτελείς,	
αποδεικνύοντας	 πόσο	 αναγκαία	 είναι	 η	 θρησκευτική	 λατρεία	 για	 μια	 μερίδα	 των	 πι-
στών,	που	δεν	πτοούνται	από	τις	υλικές	ελλείψεις.	Μέσα	σε	όλο	αυτό	τον	κόσμο,	το	πα-
λαιό	και	το	νέο,	η	παράδοση	και	η	ανανέωση	και	εν	τέλει	η	ρητορική	και	η	πράξη	βρί-
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